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---Dan .. flY"'" ~u \lffn,_" 
Doug Allen and "'ed~)' Ft~1 met: for 
c:be f t r Ii t Ume tn .I he.ad- to-hc-ad con· 
tronuu on Tuesday when t ht-y dc-bat.e<t t~ 
Center fo r Vtecnamck Studle, and Pro-
g-runs. The:-) Ikbated bc-fbre &l'I Amencan 
Government Ch:AS conduct~ b)' 'tel"ln Kahn . 
... &OClale pt'l.J t t"liiliO f o f ,ovemrn~t. 
A II c n conCettU'at ed hl~ en .te k on t be-
".octal'on be{we-en tM Cc.-nler V'd t~ 
Agenc)' for INt'rnMlonal ~'dopmt"ftf lAID., 
me L . s.. SUle [)eopa n mt-nl .lllt."'f'lcy which 
pVC' SJl t~ SI million ,-rant fo r the' Cen · 
le r. 
R,/alt>d .Ior.v 
on po" 8 
Fi shel ck't!nded hlm~1t a,gamllt attac k. 
mack ~y Allen and Y&riOUI c ampu. &TOUp. 
oppoa lng ,h<. Cerner. lie 01100 .poIt~ 0/ AID 
and!be III (d) gram . ",Ith whlcb !be CdI[rr 
.... fUnde<t. Bath dcb~ ".naul upee ... 
01 d'te cont rove r a.taJ "le<..hn'c aJ .... '.eance·· 
pordOfl of rhe granl. 
The _.'.e woo apon..,n!d by KabI) 1IOI~ly 
/or !be d .... and eacb pArty .. ..- thaI 
no arppo,nen for e.ldae.r aide were to br 
p~ 
1; pea kl n, IlrM., Allen e .. pIIulzed · WIly 
people on and off urnpua oppoM !be C enICI' • 
Tbe maln ~...... Allen pye ••• the 
ooanectlon 0/ !be Cem", and AID. AI !be 
pre.. conIerenc.e ... ..mmer when SIU 
recel .. d ~ Al8 V-. the 1_ ~r 
Eyeren Dlrtaen. AID head Jolin Hannah and 
SPJ Prealdmt Dd)'k W. Morn. ulbdabour 
bow !be sr- woo a JP>Od IIIY~_enI /or the 
loye r nment. Tbe-y menUoned rratlltna 
autIunlprovam" 
AID. All.., u!d. !>ullOa bosplull In ..,me 
pUcn ~ tralna pollee /or c1laaoro "'_r 
pIJICH.I II I. ai oo InYolyed In the VI"",am 
pac:U'k,adon proc.r am aAd I!w! .r ... ~c ham let 
prosnm. 
Allen crttldud ~e ConJt«lt'd WIth rite 
CC!IIIu. FIJIbcl • ..., aalc1, belpt'd ..,. up 
DIem ID Soudo Vlealam and pi , he U.s. 
_Yeo! ID !be VI"",.m W.r. Jolin L .• ,.-
_ .... fa doe Cemu·. _Iaory c:ommlUH. 
... fa die AID pAyroll "" die ......... In-
_ ""lei> trained Vtftn. __ In pfl1U • 
• arfa~. Allen aa.ld. 
All.,., .... d _ PI_ and lip ..... [)lab 
Hoa. bocII c1def actrt ...... [0 doe C_ .... 
~ ......,.., befort! S:1lI ncctYeo! doe 
V- and .. 14 _ their ~ ma,. 
....... -.~""doeV-. All .. ..., ___ 0/ doe rna ... "*_ 
lor oppoeIdoa [0 d>r C.".n I»r .. fa dull 
-~ I/OIlIlQa a __ of P"'U III d>r 
c..ter , .... rIIIa-IIIC '-WOP __ 
dIue .... _ ftO onrmJll I:D m.u ....... 
partial baJace -. by tea" oftIclal •• 
IW alao ~ CD die Po ...... "*"--
....... _ 2lI Cd! _do .... utd. -W 
~, .. $a)_wed fa ~
P'r~ _ tbe 1 ..... 111& of d>r ea." 
fa _ani d>r ~ SoodI V'-_ 
ftIlatw. II UI ImpoMlllle CD ,"' 1111 





Fr ater gets p~e8sor,e, s'atisfaction from mooing 
V ... proDallly _'I IIDd !be 
nn-op jill _ opeocIIDI 
Ida nua ~ ~ ""u !be muddy _ 
_-~~o!d>e 
C&I'bc::ed.alc area u • me-. 
of recre-. But _ ...... 
-wi npect Ir7 
Jack P.-e.- Ia oae pe.-, 
bowe"'ler. wbo c.an 8ee YU_ 
In runnlDl- A "' ... _ ID 
die pleaano_per.aaJ ... -
Inaction .... nable d>J'ouII> 
Ionl dl.unu trolDII>&. P.--r 
co.en trom four to 15 mUe. 
• cUly. 
Praur I .. .old on nmntnl U 
• meaJU of rdu..xa. T~ 
oHh.r _ olber Cart>ood.ole 
!';"..;;cl DUU," be bu broup 
."..mer per-. _"Ina 
.. mOar Ide .. .- !be .. Iue 
01 nmnlnl- Tbe IJ'OUp Ia 
c ... led lbe Ilecre.wa..l Ilw>-
ne r. 01 So&abe m. Be-sun 011 an 
Inform'" bUla, d>e IJ'OUI> 
oponeored non-com .... llIoe 
and compet1r1Ye I'\UU each 
SuDday durlnl Iall quaner. 
Now _kinl lorm'" UD-
yerllCy recop.Jt1an for bJa 
rWlnlnl c lub. PrOler ~T 
OKured lbe oerolce. of Hank 
Shalermeyer .. lacWty ed-
YIMr. Sbaterm~yer worn at 
die ~r Labo.-ory • 
Little Gr .. .,. Late """ haa 
been oatYe In oucdDor recre-
odDn, ......... rln. bikini pro-
arom .. 
Pnr.r pi ... ID pn_ • 
poddon to d>e Sb>cIenl Seeace. It be pta d>e _ c:qp.-
01 die SIU ~e body. be 
will p.- !be poap' • ....-
__ ID !be UalYenJry. 
Fr ..... bU pia be .-ld 
UU ID .... beccme ~
.. die 50aIben m-. ...... 
SpecttIuIJy be utd ~­
...- of die r-mc cbII Ia 
"ID -....:e me deftI ..... _ 
01 dIatece ~ III SaoD-
en 1IlIDoIa. We ... ID ~ acrou!be ldIOaol .. __ _ 
t3D« ..... IDI morepapd ...... 
p.-sy _"*'I oa !be 
ftDaI draft 01 Ida dacIDnldoe-
01., Pr_r bU ~ die 
effecu of t'U n:Ue "" readIDI 
comprebeulon. H.e~ 
mzoup • owdy 01 _,dl.t 
mere Ia DO nodceable lm-
prooem_ In readlna abDIry 
mroup • CGOCened -.. 
prosram • 
A ar-- of IooIcNeea 
SUU CoIleIe In l.AulmaDa, 
P.-r, 33, pined Ida mu-
ter. deane ID pbyalCal _-
cation lrom stU In 1961 . Wlille 
or McNeeM, be placed dlIrd 
In !be CuI I SUU'. CoafereDce 
mile rWI In . :24 aDd _ !be 
le._·. ["1ft)- m De title ID 
9:51, Frater'. ~
uac..k c. re-e r .. McNoe-ee Sbte 
~""'per1odrr-l~ 
o RCCIIId J!Iace perfDrIII..,., ill die _ c-:nI CoUese 
~ __ bdd Dec. 6 lIeU 
~. ' TIle .tfIIdu ..... 
IIU ....- die 26--ae. 31$-
pm; r-o.t ....... .-...... :n....... PnII!r aftnpd 
_ ala .-. pe .... De,. 
o.e oIldaFAla.ID~ 
o ...... cIJaIc • UIde 
G.-...,J-ake ......... ..-
.-.. OO'U Cbr .. l ..... 
!afIed ID .. 1IIIOrtalJze. 
"1 .oaled ID pe b1&b 
..--.01-...0-
~ ..... duace to tratD 
dlrouIb Y~ eo doeJ coald 
be us bealer __ UU <nct-
m... ID die Cblcaao uea." 
" ... r &aid. He _ thai r-z &Iter 
year trackmen from die 
"""bern ball of !be __ , 
_ !be excep<Ion 01 !be Sl.. 
Lou1a area, dom IAaIr IWDoIa 
hlp IICbooI track aDd tIeId. 
Tbe ...aYe of WIJmo-pe&. Co-
Dada, DO. pi... ID bold • 
cIJaIc a.e.r !be ~r bolJ-
cia,.. lor juDJor b1&b IICbooI 
boya ~rHled ID rw.1JI&. 
Tbe c.l1DJc -wi run ftoe cia,.. 
wtm rwo or dlree ecbecIIlled 
.... rtouta eacb clay ~r­
ope!"lOed _ nlm. aDd lec-
....., .. 
Alonl ,"til lei I .... c11.rance Prater will IDU'odIIce • new 
NMer. Oecar Moore"" Ben C<lIOUpt ID .dIlUDU nannlDla! 
HWltley, F.-er "-d pI_1D !be c.lIDJc. Similar ID aulD 
run In <be Mudl Gru mo- raU)'Ina ID IDrmac. "orIeD-r_ Jan. 31. III AprtJ be _rlDl" wIll~eacbboJ 
will enter lbe famed _ 11)", 0 CCIID~ ..., mop"" 
M.....-. c:rou dll'OUlll _n1 cboc:t 
..... rec.a ID P.-r'.u. poIMa 01 ..... .-l1li trail. 
of .-.J ~ - die -.- ...... dIoaa.-. pe ... ,....r ......... all me 
daect poIara ~me __ 
UruUJr---'··-~ filnu ,DOlUOred Pnr.er ......... ..., .. -8'" v.-.... r ....... 01 wIiIl _ .. ... 
!ber dian dnwIIII OJ' ..na,.. 
IICCOI'dIDI ID ~~ • 
.....a.e edllor. 
du'CIIIIII ~ ..... 1 •• 
:.a:II .... .,."... aad CDIII-
Poar ye..-. _ be _Ibed 
215. Today _ be _ ... 
die 8COka, ~ puDra "" bI&IIer _ 150 ~ 
''Y ... .-ld _ to call II 
.111&............,...- AId Fraer, 
''bar r .. &tad • cIk5 IL E'IeI?-
~ _. ID IaII !alo J!Iace 
-..-.-.'--CD IW eftry da, .. • .. 
LAST DAY VARSITY 
SHOW llMES: 2:00 · 3:4S · S:30 · 7: 18 ~ 
Down Madison Ave 
THURSDAY :.' VARSITY 
All ~1"Hled __ are 
_to~ddIu~ 
OJ' Buu Speaor, .meG .... 
roau amc:e, BonKb T-39. 
All the overpo ering drama and excitement 
of the international best-seller is on the screen. 
Daily Egyptian 
.......... ---- ......... 
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I =..f ::: <; 
~ ~ <:,:-!... L'~,'; ~:-
O  
........... .............. ~ =-.=..-:--~"';:=- I ........ -----.... I 
- ":..--="'1:= Doll, ~a..w_ ' 
CHICKEN 
$1.50 
'AII Yo" Can Eot I 
4-IP.M. 
W.d .. feb. n 
PLU 
~ 
_ .t! _ 
-
r 
Campus activities schedUled today ~6'1l'~j 
LORIST & 'GREENH Parm ~ M'-.,." 
7:30-9-.30 P;"; Ulltwr...., 
ee- BalU-~~. 
9-.30 p.a.. uw.e:r8ll)' CeI>-
let' JIaUr- "-
M\ldleD GaJJery E.blblt; 
PabUp and ~ by 
William Oar...., ud 
I-try by UuW_HuoI&. 
Petu:urY 11-17. ~
. Pebniary 12. 7-9 p.m. l ........... aI. __ 4-:30-
6 p.m;. Pulliam HaD Gym; 
4-11 p,m.. Pulliam Hall 
"eflbl aoom. 
HII\e!-SewIall Auoclat_ 
CnIfI1' .... 7-10:30 p;m •• 
lOS S. " .... 111&--
Unl.er.", Cencer ScalI: 
Meed ... 10. a.m •• l/1lIft"r-
allY Celll.r MIHIUlppI 
Room. 
e. ne r al Sludl •• : l.wIcb-
Meel~. 1I:3Oa.m •• 1 p.m" 
Unt •• rolly Center Oblo • 
IIllnob Room •. 
Stude'nr Senate; Meeti .. , 2.-4 
p.m ., Un!verluy C eDlc r 
Sanaamon Room; Meeunc .. 
7:30 p.m .• Un/Yeull, Ce .... 
te r 8aHroom C" 
Younc [)emocra,--: M~t .. , 
I-~ p.m., Un1ftrlttyCe.er 
IUliroom B. 
Alpha Zela Cott.., flour for 
Ap'lcuicurc Scalf and Stu ... 
denl. "Itb Imormal Dta-
u •• lOn To\>Jc. 2:30-3:30 
p. m .• AlrlcuJlure Seminar 
Room. 
Collqlale PPA: Moeu",.' 
p.m •• Ap-Icultur. Seminar 
Room. 
XI SIIma PI Porurry Prater. 
nil y: M .. II ... 7,30 p.m •• 
~~.'cuh ure BIIlIdl ... Room 
Mualc Education Wortabop. 
C 
I 
DorOlby R.nt l .. CItaIct&JI. 
7 p.m •• Old Bapll. Pounda· 
rIoo C bapel . 
11 of Pre.ldem·. Scbol-
• ~ ... 7:30 p.m •• 
...... oon Room 231 • 
.p l.,. 5cJencc SemIN.r: Dr . 
Georp E. SmltII. epeater • 
• p.m ........ eon Han. Room 
P I . 
..... un Amerkan Semlr.ar: a-
10 p.m., CommunJcauona 
BldJdJ", Lounae. 
Un Ie ElYII' StlOdent Grotto: 
N ~. 9p.m •• H"",.£co-
IIDmtca Butldllll !loom 2OfI. 
S"oytbun lUI ..... P .. ce Com· 
mlllH: MCleU". 9·11 p.m .. 
NornA Ubrary Audltorl. 
um. 
SIs .... Alpba Nu: Neet10L 
9·11 p.m •• HcIa!e £comm-
IU Butld Ao6m UI. 
AIDN Kappa -PM: ....... iftI. 
~II p. .... _ s.c-. 
IU 8IIlIdilI& a_ 201. 
Co ... r ...... o.s-n-: 
.se1llillU. 6-9 p.a •• c:;.,.ual 
t~ 8IiIJdlll& A_ 
UI. 
QOIIIft Cl~ IaoIda 
CtIIUly tale today 
". SIU 0.- Cltolt wUI 
IIoId • c:&lId)' .... -J 1%0. 
...... ..u_oatlllt-" 
111* 01 tIIIt OItYft8tr1C_. 
~'ro.""'" oCIotr projllaa ..... .., ... 
·cMl WlU ............ die 
au.. s-JiIInI CQM oa Fo. I., die ~ fall ,....... 
... tIIIt .. , 8UtI<IIt. ud die _1_ 01 aflkuao 
JIUIId nlalItI ca.u-a .... 
,~. .......-- Ie 8aMiIe ,...,...... 
II i rral rail, 
",eeIheart 
Wt.owod III: Mee.I ... , 
1:30-9 ...... ~ Hall 
!loom 131. ' 
uTIw Lif. ud T1meaaf 1Ien-





laD. Ba.t •• b.lI . 6-
9-.31) ........ Gym 207. AtricU __ A.a8od.arIoa: 
Wen.iJW. 1:30-10 ........ PuI· 
ltam , ~.all CUIar ~r, 
P-"," Culture and ~I­
UJI Life: Sa*DtCbria1&D 
P ... ...aa- t.aDc:heoftSem i. 
..... Ser ~_ 
* . 91' S. muds A-. 
lIeU AIpba Pal; "Tile !lolr '" 
.. .,... ...... S,&OetIl5 ud 
Audiallll .. !be UBlYerait, 
EDYI..I"OG.CtIeII •• ' 7:30 Aam~ 
GalenJ CI1uroomaBldld-
UIC Room 12. B.D. Cros.s 
aDd """r~D . 'end! , "u-
e e •. 
-"-
c._ 4~J-"'" 
DOUG CLARK. AND THB 
BOT NUTS 
Wednesday & Thursday 













Hrre III 1l!lnoI •• ~ .. lhe bop< rlw .be 
8UU may be heJ.IanI. ID win 1ft Ita battlot 
...... .-: a:ar aad waler polluuon. ILJlnotIi 
DOW U. c.be .roaceat poUUlJOO coalrol la • • 
of...,. .... ·lIIdoe_. 
A ar_ -.JpalIvtloa c.ampalp. _or-
be.cird by .lIiUm Sco<t, attorney Icoerai. 
I. prO'ri. to be e1tec1lft. New Ia •• <1-
flt'cu" .lJxe June" 1969. haft' Itft':ft rhe &1-
.orney paeraJ ~lMllaton ill ".-ry JllllIDh 
munactpalhy and t~ ta)uacuve ~.r lOclor. 
bualne .... beeauk of polluHon cocte ytol.~ 
IlOna . 
Scoc:t tu. rUed ov~r lO MIlts undc'r (be." nc_ 
1.1 •• , MKn~ for lhe poUUtl,. of L....at.e MIChl-
,an by major companiea and air pollution 
by 23 .1Ir Unea oert'l. Cbk .. o. 
Scon fccl. that the conauu.local COnTeD-
.1Oft c.&II play. role III belp ••• be d.tzefta 
of Uhnot.a U) have I c~ncr eavl.roo.me-,.. 
La •• may be: needed to force tbe automobile 
trlduarry 10 t_ra U amos contrOl deYtu •• 
Accordi. '0 Scotl. Con-Coa can belp by 
tnc lucU,. I new .ate bill 01 rl&hll to broad-
.n tbe 1es.1 11sJ> ......... pollwO,u. 
The locWalon of aucb • bill would belp .be 
people of IJllnol •• nd .betr demo"" '0 make 
I ( I; heahber ,lace to h.c. The people of 
fUll.,... owe U to the-maclvea and future 
,e.rauon. (0 pre •• lbe Con-Con delee.tea 
for cbe lnclu.alon of -..cb • btU In (be r~t.eed Ita'. cona:c ituuon. 
We baft I nstlt (0 denund (he cie'lrw:at 
Itr IDd .. aeer pouihle and aucb I bill would 
I'd Itl tbe proeccuuon of vtoLarora of lbe pol_ 




Questions integrity of 
Viet Center critics 
:v 
.. -.~ ........ , .-.... ---. 
Lette, 
Open community refers to all 
To !be Dally E&J'pc1u: 
5eftraI of CbaeceUor Nac:Vka.r". ___ 
mesa ..-ed .. Tueeda,.. Dally £s:nttt-
-- !D 1;.0 pank:>&I&r1y ~e of !be 
-..uty at _ .... nil! tbU Ualyenlly. 
ec-.ndq !be ~. of 1_ Frtday 
be "".IM I0Il_...., 
n. /mpUadoao 04 FrId.,.. ~. 
...... ....., any ocademlc cll.clpllM 
Ia "" ... ...,.,.,.,; no 10m> of acholarly 
IDqu.lry m.y be pII.JWIed eu:epr • "'" 
!IU&rance of • '-" _. The 
qw::1oft __ • abaJl _ be • rre., U""'.,....., or aon In dlJ. .......,., 
!be freedom 01 "'" cearer Ia • .ute. 
6, ~~. tIae fJ_ 01 
die _ UalYualty Ia 1mpert1ed. 
....... ~ •• I .. . d polley .. 
- ........... In !be pna-
,,1pI .. "'- au,.. Ia _ ...... ~muaJty. 
...... CM d •• ocri lic p:RJC.eM 
__ !be t.- CD ~ mw·. 
pu . ....... ~ .. dirT do - .... ~ - !be r1JIU of <>doer&. FI ..... , .. _ ... _ II ~ clear _ 
Frtay'. 8CI!YIdea -.-e .... "r a.c.dY<Ci .. 
Opinion 
Prod uction fears 
a prate.. w~ ~rrt"d Woody wut. d'k .,lr 
IntenlJon of ~lnl .u !be mlnutH of the 
Vllt'mame.e Getter. I rt~ wtakJI Un"o r . 
a"-, otftc.1aJ1 (old ua waa (JUn. AI: f'W) t-Ime 
... acce.-. to an, ft1 ttwo offtcrs tmprdted. 
W. Idt "'" buUcllna peacdlilly _ r.-q-_ by Unl •• alry police. Tbr_ 
~ wlolcna- .... InblalN by potk~ 
....... Jrul .rudeatll. 
Llu o..nccl/or MecVlcor. I bell .... _ 
me- Unfyeralty .nouJd be- an ~ comm .... lI'. 
Why _., ..... "'" police C£J1<4 In __ lI1mply 
&&<4 CD __ me. mllGtcr? __ '--
... All aat...1 In an opeD ..x: leC'f. dllDl AI 
of KeeN II> Inform..- Ia _1&1 of r.-. 
AI tbU Unl.rratry If MJUJd eft!m m. ~ 
10m> 0( .......,...Ic inquiry m.y be """""'" 
C"SCept .. dlc' ..,,,~ rMcc' 91 • raucoue ..... 1 __ ....... ' . 
~ ~d oat, bape dutI die _lDlar ... 





r •• e r.ceo r 
Ar' H",ory 
Pill raises questi~n 
. 
1 
New ta~ strudure needed · 
T.ax laws may undergo ch.anges 
.,.-"--
--1"_'" dHdI aft ............ -....u, 
~. Ika wbn. Ca>-.Con CaD 4D IIIlddIos 
" __ .• c:..~"'_1a1 
1IfIIem. 
III ~ _'. Ult .uuaure Ia .- of 
ec.-eaa·. but!: iaur-.. . 
AnIde 9 of die ~ IIllaoIa Sate Call-
....,.,.,. deallnl willi ~ ...., __ • 
.... one of die main ~ for die comr..,-DeIa. T1Ie _1qwIr.ed article ___ die 
Ceneral .u_IIIy baa doe ~r III _ eucb 
occuputon- .. ·"bawte:n- ..s f'Jaaten: " 
T1Ie 1_ ~ of AnJde \I Ie ....,.ed 
e«tzdl. to doe "Wand'. Columbian Expo-
eIrJoft •• bdd '" 1192 In CbIcasO. 
II I. appAnnI _ ArlIcIe 9 .. Ill -...., 
-..e clrudc c/w>,e.. T1Ie •• , II. w\lI be 
cbansod. bowe'Ier. Ia .uti ~I dl-=--' 
Ac:cordlnt ID n-porta ""'" Sprtnsf\eld. 
_ deleplH a~ _ prool.""'o '" die 
new ccn.dIudon coneemtns __ aboWd 
limit 1Uea.. The Aoaoclaud Pm. repon ed 
deles- Ma:QCC Scoa of Sprillpldd pro-
poaed doe AboUtlon of die pe .... a1 properry 
IU. Supponlnl Ilia ole ......... delepr .. Owl"" Priec1rIdI 01 Cenlralla MIl Joaepb 
Meek of w.arem Sprln... Meet aUG pro-
poaed IbM lesIaIldoa be pa .. ed for • dlna 
aa1 •• ta&. TIll. -.J4 pronda ad_ fo r 
loud. cJotbtni ...., _oeceutty lum • • _ 
die tup,lye r dec.lortna wba( he bouJlll ~ 
die year. K. ~d pa, die w.. .... '" one 
lump .. m. Tblo ~d elJmlnau die pre_ 
no. per cenl aa1e. ta&. 
Many people. ~ ... r. ~d like 10 _ 
An lcJe 9 aboUahed. ODe of the .. Ia V..-
G. MOrruon. aoal__ prole_r of ec0-
nomic. at SRJ. Accordlnt III .... rn-.. If 
Article 9 wu omitted. theCenerai A_III, 
could better repre_ the people. 
" II die Itate I • .",ere ..... and I bdleY. II 
I • • the Gen. r al A.8Ombl, could .ructure 
Schools need 
uus the _y people __ • wtUJe doe tup,ll"" r 
~ pay _, tor the een-1cea he _am_:' 
aaId Worrt.Pe. 
.... rn-. c:Ited • IU aaucnare ~ 
.., the C.......a1nc Ieslalatur~_ 
adople6-_ -.J4 rule out ..,. fIalre 
.-- aroc.Iea. The ..-.", of dUa .... 
......,."re- -.J4 be akin '" II>.-p~_ federal 
tocome- tn: 8lnICQI.J"e. 
In tblo Plan. Morrllon u,d .be GeacraJ 
A.aaembly ~d propoae I tJud&et. TIll • 
buods.1 would 10 belore .he people In I 
leneral referendum and be ¥Of.N u:pGA. State 
aernceo deemed ~c..ary b) .he ~ 
wouJd be t.U.td. A perc.C'Naae ot a pe!W).D'. 
lDcome would be tAten OUt to cover coe:a. 
~t u Il t.- for the fedtraJ III ay.em. 11 
mere II a aurplu. of ,as: IDOney a, tbe end 
of tbe flac..al year . the JUte cou.ld offu • 
ret'vnd to c:be .. ate tax.pa)'C'r ... 
II adopCed , IIIta plan _ouId ellmlnat. m. 
need for a lenpy rf:'¥enue- anlete wttb only 
IlmlutJ"". beU.1 Injected Int o rbe :"","1", -
don. Percenu.a:e. taken OUt of • person's 
wary -.ouJd t!r.w::OJat r ICCO rd Lng to how much 
tbe .au'. yearly budget ta. 
Thla would mart an end to the .(~t e'll ("'WO 
per cent-four per c.em: lncome tv.. Th~ weI 
IU -.ld become _...... Peopl.-.ld 
ccwe-r Rate c.o.u a.ll at onc.e Lnatelld 01 the 
cent. at a time. Special u xe., auch aa maM' 
1 .. led on lobacco and gaaol u.. , would be 
dropped. Finally. the unpopular prope n y 
[u would no locler be neoc.e ...... ry . 
Morr1.8On .. Id tbu tu .yarm would bP 
lalre. to the tup,lyer. 
"People w\lI pal UltH acc.onllnllO melr 
~~d.eln'=:::' ~ I:n.:::':;;,t:: t=.nl~ 
IIIen 18 • ulee tax. neryone payelbe ume.. 
Por doe n cb. II I. I plttanc,,: for lhe poor. 
qua • 8Um. The mlddle clul really '()(XI 
the bill. TbI. CMl ... the dJecootent. 
"Tblo .,...m w\lI lleo p..,.ld" lhe people 
_1111 the right to Iud .. wba( they .... h 10 be 
more money 
:..u..ed Oft , boId.J.n& a W!IO o.er tbt ~mor 
and the ....... mbl y ." Uo rTUOII uld. 
_m_ ... d c:lWIcH Ibr die pi .... adop-
Doe. ~. aft _. Stalc l'IaaKUI u-
peru are ... wIl1Jns to IIIJ"D any 1.,.tsI&lI'· • bact)' 1. _ ___ ~ltralnlS. 
Coace "dOI ~ hstu~ ft"'eonue ICI. Worn-
_ uld 11 w\lI probably arm c-.ln prov . -
&k:Jru for a p.ropt n ~ l&1.. To k..eop tbe Us..-
pa~r I>o.ppy. tbouCh. It ...... 1 be rodlK cod. 
He &leo utd t~"' moly br many Umtt.-
ticwla .. to wb.aI could be cued and at wh.1 
per<:enlale. H. boped the aa1". • u on 
neceaa&ry Item. wuuJd be dropped. Mo m.,., 
dJd torec.alt the .~~ tnc:ome [b m ay be tn-
c.rea.aed ". perc.em:.a:ae- o r twO" but: w&rrW!ld 




Cit ILen. mu •• rc .IO~ In lIle nol. lo r ont" 
)c=ar bl:for~ tx-lflI; rll& lbk to VOl e. ThcCon-
atlt uuonal Con,·c=nl1on. now In KaaJon, m. ~ 
upc1ate thl. cerw.uq -aId reqw.rrmenl . 
Tlmea haw c t\a .• cd aince the realdC'ncc 
requlrement for YOtl .... writte n IntO the 
11-48 cONnlwdon. Tberequlremem ".c.a.r-
rled ower 11'&.0 tbe 1110 COftSl lt ution.. Which I. 
tn etlect now. 
To 1'Ote , WlnolUN are required LO re&1ck 
I n (be .tate for one year, lbe COUDty tOT 90 
day. and .he ..,<1,. preclnc. for 30 da y •. 
La me mobUe Amer.c.a at 1970, people a,n ' 
more Ilkdy 10 cha ... ruldencea lhan .ftr 
before. Innowado_.n tnIUlpCIIUUOII Ind 
decrea.ed empa .. 1a on I.mlly r ..... ba •• 
faclU ••• ed _U ..... 1oa 0 1 !be UaI.ed SUtu 
public. 
Tbie ma .. fDOVHneOt of populallon Ucoo.-
aUalte •• dynamic _lol .....,lulionOll_1a 
.wtttl I •• ~..ul unrucMd." NXordl,. '0 
SI.te and Loc.al Goft.cnme1l1 In Amertc..t •• 
1%& text by Daruel R. Cr'.I .ndH.C. Nt...,n. 
profeaeorlof politJc.a1 8deocr 'I Va.Jlld,trblh 
Unt",eratl)'. 
()(hrr •• tca haft' oYcrcome tbe moblllz..a-
don problem. Con-Con deLt-pt •• MYe "'ar l-
oua rDClhoda 10 update tbr reai.de'nce qu.all0-
c.auo_ for wo. ..... 
Aca>rlllnl 10 Jed. JaatofJ •• ,o",rome", 
profe...,r al stU. ftw MuooaJ trend ba. been 
to e.hoTlen:tw ~.'cXDCr I"C'qUlre-mem . Peoplc 
c.~n tben c ..... bal1c>t.a aflef e.abUlbllll abon 
r e.)de-Qce. 
SI> _. rea14c-nc~ lo requtr«l In 12 of 
I.br 50 ... e: .. 
Ne'Wc:omrr. CD A1a~rna.. W ... aatppl or 
Soulll C aroUoa are 1 ... 1 tcJIIIe '0 _e lor " 0 
rear I. Tbr_ are r.be: oaly lhrH .. tea w ll" 
I ...... real4rncy requtre_ •• bu IU.-., 
Tbr ~-1AiJII 3S ou.ea- lIxlud", Illl-
ltOt.-requln ... -,..... realdetou lor out· 
r ..... 
AD ~ aaa- ......... alnl re.""~ 
.--u .. -.. ...,. be thai pe<)f>1o una<. 
1Ji&alDled willi the caadl4a_ lor offiCe! u n 
partlclpa1e 1ft el«._. P_1o _ ban 
lJftd III tbt ell), . CGUJIIJ at AAlr foe: r".ra 
..... !bat -rca..,. .. CU_.' ...... rc_ 
.Ioa of _ -,. _ ~ 
SIlo ...... ~_ fa _ the ocoI) 
IOlm-' OIlIer --..... of Iibera1iza&toa of 
,...-... .......... '-- .... ......,..., 
1820_ 
New ..-. ... 11_ .....-w -
__ 1$_ TIIne_ ...... _-
-.. aD __ .......... _.---
~U...,. __ Mall 
.-.-.. TItM IIU 
... __ ..,... C .. 
of C 1, r. _ UIIttItpra sc.Iar '--__ 
.. fhoe_ ...... ... 
TIw) nw .0&1 
-,..~ .. 
~ ..... $tv _. 
lWr ...... ~" , ' 
r 
tIZ£PEA,fL 
Monday: 7:00 Art 
8:00 S .... 1tlvlty n 
8:00 Chardln - !'be_non of Han 
Tu •• d&y: 8:00 Hlrud £ltpert..nt 
7:30 A.t roloa, - _II C .... ter 
Ve4"ud&y: 7: 31> .... try 
8:00 Tape lecordina - _t ina pllce It hc;-.,.. 
for flut _k 
9:00 Ltvl,. leHaloD, D. J . llentWCIy 
t1nrrsd&y: 8,00 Sendtiv·l t y I 
8:00 r.....s-Dtala of SocIIU_ - Ubrary 
Sa tllrd&y: 2 : 00 Cui tAl r 
4:00 Jau 
S\IJIda,: 1·5 Pboto Lab aod Vorbhop 
3·5 Chlldrlll'. !lour 
f 
To Be Arrtnat'd: 
Mao • ___ lna,. on Ch ine •• ~i_ 
Itack lAacS.rl h tp S .. tn.ar 
Pe.ace and f r~edoca • St ud y or Vl .t · ... aad the U.S . 
All ct ••••• to be held at t h~ rr~~ Schoo l hou •• , 212 E. PMt1, 
unle •• indicated oth~rvl.e . 
For fu rt lMor lnfo~t 10n or I f you would ltke to belp 
cont a ct ... • J a c.k ...... erfo rd·Stude'Ct Act 'vi tt... T-)9 






) - S114 
L 
deat i enI..at1 , 
Po •• ible unicamerall'jor eampa. 
., ....... _ .,- of ..... _ ...... escUdo I lib die' _ of 
DoIIr~-_ :..:J..,--': .:.;~~~'= ~.: '::-wtdI-:;:: 
5aode.III iiJWi-.......... no. F Be.I., ec-fl. - - - ' .... - ...... ..... ca..,.....-, ......... GndoIIIec-il __ Sc»- ...... IJo die fac:81rJ. be_ 
far B -badJ ..........- _ ~ au ___ die --...J badJ .. a .. , 
I ......... facIIIrJ" __ from __  .0 eL_ problema be-
I8lJdMnUlrB ~' ............ -. _die ~ 
WUburN.-MoodIoe"SW- GIa-ui""- ben.ao. __ e'pn AAe d Gp-
of ........ belle1l ... _ tread He ... Id pr_J, au ~ __ Oftl' IUCb a ..-
1 • .-anI. ~aI or.- s:r_ tes:taJate willi.., c6a\- faadtJ IP"CJOIP. 
bad, OI'pnizaI1ocI. 1D1IIIlcat_ be ... e eDdie.... "I' hi • t II wou\d -n 
"TIle _ IMe:reaIiJII dIJ.. TIle pr""*- cOu\d ~ A beI- r_" _U, 1 haft beeD 
_ p>1JW on Ia a deftlop- ttl' Idea '" ............... eeI gery IIIUCb lmprea.aoecl. par-
__ -arwt. 1 call·WIIca.-ral from die ...uca-raJ badJ· tJcuIari, 1'1 at ..... wbo haft 
A,lIe .. : W1I lch I_ead of ••• l1li_ WIIca.-raJ tbere been members In jDIDl com-
b ... i AI IllMkn· 1O"'e"l"'Dmtat .. ~ oar body; " ,wouJ:l:oD 1Ilin.eea. Tbey baft .1moat 
faculty ... ...:It.;... .... ..; aald." .bon -W lie _ aI .. yo ,.crformecl ore." _U, 
fonb. ,..... ba .. 3 u"'ott.l" ..... dec_ on 88' _adoft. Tiley haft been """"'nI1al 
~acll." be .aid. TIle Graduate Coun<:11 )uI _mber. W1Ien lhey ...,rt 10-
SorM 100 uaJYe"'r'luC'. haft p"C'W up on ua own at Stu. &ether: ' 
tu:raed to ttUI .YIJ(.e-m, he uWS. Mouhoo N.1d anet II nQl He al80 uHS tbal pc-ople-
nlinOta Sute at No'rtnal 'I ,ewraUy l.ac.luded tn lheae wbo wort ~~tb II .tre opHmlM -
ooe of lbr ~r r eces UIU- d.1K.t.tu~ bec.au.ae at ~ 00 Ie tnat uruc.amc-ral IO't't!"ft-
.eraUte. to a.doI:K the .,__ lqal...... meN C~ offer IKlI1lC 1k-&1"« 
(em. ac.co'r<l1ns (0 Wou.hon.. 80tb admul1.auuora prr - of c.ampua untIy. 
He Mid U1Ino l8 StatC', t.h.rOUlb ~lIy f_YO! me ~mc:ral Giannelli aa t d , · ·The) 
• proc.e .. of rdereadum&. IDftcn.me... (tbo8r tryt,. wUc ar:n.e1"al) fee 
did ."ay W'uh h. J.O'ft'"I- It would mate far better i( can'l De any wor.. (hall 
tnefttal orpnJul lon and In- IDlercommWllc.a.&kJn amoDI nac'. l olnl on already • 
• liMed tbe Unlc.ameraJ body (be dJffuent ~ that baft especu:!y In re~t to .u-
or eounc;l1. • tte8C.ed LrKUeI1 til me UIII - ciem lOVe,tomenta." 
Under lble .,.em .udcnra. yerllJt y and 118 day-w-4ay Mo,re and more WU'Yera.wea 
faculty ud admlru_ralOr. operaliona, Gla.aDelU aid. II are saini to the UJl1CAlJIeJ"aJ 
are f epee_meet on 0fW ~ would be eaa:ler for them to ayalem. -.ad rene ba'ft re-
ell . ProparUotta • . re ... tor wort toptbt'.r, be ackIocL (urned to the oLd .y.em, 
.AII-.-tUUI, Fr." FrIe. 
esc 
F." II - 17 
E. Main, Carbondale 
aacb s;roup ao lhal It I. wort- ._·..:·p::er:.:.,...=:U::.y!:.:...:I:.:· .. : ..:kI...s:=::...:ot:....:_=:I:.:lOD::..: .... ::d.~ _____ ....;~=====================~ able. he "Id. Por ~uIDI>Jc. 
be: .aid lAuden.. mllbl (JU1-
nwnber lhe I.cul,) and ,be 
I.cull, OUI ........... ..sml&-
Ia< ratou. De'ar1IIJDJnI"1>-
''''''1.'_ t. _ of .belllClre 
dJIIlcull .... ill ..m. lIP 
.uc h I JO'N'TftlDeftt. lie uJd.. 
~IIOD .. Id ~sbllll. 
10YeDIIMDC of dw .ype we. 
'''0 10 dlre. y ... n and • 10< 
of work. And"",y G~JJI. ....... '" 
cIo.an '" B\.II d .a . aaIYl.1e • • 
aak!. " If' . • lot of -n for 
.10col,.... .... . 
MoullOD .... GJ __ IU bocb 
aald <ben ........ ny dellJIa 
!hal mua be tioorted ou •• 10 .. 
lbe . ay. . Unde r ,be prUde SIU 
al ru e l u re MlCb. propoaat 
would probebIy b ... e 10 come 
lrom!be ' acyll, COUftCU. 
MoullOfl aid. He Mid .. "-
cIo.AI. -* probably WIder-
... 1 ...... !be a_Ill of WOI1t 
InvolftG . ...... admlDlara-
don propoeil-W be '""""" 
.I!b"'~ 
G~ .... "oulloD 
....- rac.t1Y ...... 
and MI~~ h.... .., ....., IIIdI I pro-
~ If uy ., die 
lroupe .... _....., .. .... 
~IL-ad_ .. ......... 
llIey.... , 
~.... Il ....... .. 
eo fBelll ... ~.... . 











IF 100 BRABD 
.... H .... 81,1 IIAGIWID SllGIIG 
1m PBOIIDSIOBBJr 
AD IIlTIB IT ... 
."....,.._...--...:==~_.DII1D1Im 
..... 
~~ ......... - ... -
Asian scholar criticizes"Vietnam Center, AID 
\.J 
... --., .,,~--
'"'" AMCICUdca of ...-~ Soa r beaa r Aela 
_ pbDe co Im~ 
die c-n for VIdBam_ 
Scud1ee ..., Prosrama. 
Al:A:A>nIJaa co lotoep11 f'b.-
chn, • reeeatdl ......a.r.e 
willi rbe ~r lor Aalae 
Scu,lIn "' rbe UnJ.trelry of 
California (&rtdr)'l. rbe de-
CUloa .... made • a f'Deeltns 
of rbe JrOVP Sacmlay. 
Flac~r old Lo an 1Dler-
yle-w T u e I d • Y me lm'estt-
ptfon will be profe .. lonal 
r .u.e r tbM> poll[(ul. One 
~OC1on '0 be uked (>f rbe 
~r .. W be .beeber Stu 
t. ,Il<: piau CO ban IDCb a 
cenur. Tb..l.8 aDd o t be t' 
~.lOna wtlI be looted IDrD 
an" deCided upon at me 
Aa_ latlOl> of MUD Scud1ee 
(A AS) an .... a1 meedDl In San 
Fr_1ac<> on Aprtl '-5. 
f'llcher, who haa been 
.1oI<lnl S1IJ for rbe 1_ cwo 
d.a y.. haa c:onracud .ano..a 
p e 0 pi e connected with the 
Vlemvn Cent e r In ordr r CO 
tlnd ou t what It Is ~ and 
""at It I. cIolnJ. 
f'lacl'w:r wa. c r1rlc~ of the 
•• Y [be Cente r came tmo 
belnl· 
" Let ua ... eume [tat tt 
(the Ccnt er) .1. aU_rtc-d tor 
purpo~. of 'Wlled blow. 
led,e &nd Koob r1 y r ea.-on&." · 
he .&!d. 
"The body ot So uthea.t 
A.tan er:pe n a WI. nO( con-
lUl led. ThoR who were , were 
of • panlcuhr btu. 
I. Abo , the •• y sru became 
Invol ved ••• no( fo r pro-
f ea. lon.1 o r a c h o i a r I y 
re.a.ana. SfL' ha . h..ad previous 
expe r ience In t eache r 
educarJon In South Vletb&m. 
T'be people woo were Involved 
IIrtth rbe Ioundlnsof'heC~r 
we~ UIM) lnvohed with tht. 
area." 
Flacher .a. &180 crtttcaJ 
of the Asency fo r Interna[(ona l 
Dr~elopmml. 
SIU w .. I dumplns lround 
tor AID people . FI~r aalel . 
and rbe Unl.eroUy II • .on 
of r ep 1. c e men t tor me 
IoIlcl>II'" SUte p,..,.ram. He 
allo __ that Jolin H ..... aIl. 
curnnr heed of AID, ... 
"""alden< <>f MSU "' rbe [(me 
of It. VIetnam project. 
New employe8' 
program planned 
Tbe OffIce of SNdaIII" Won and FInAnc.I&I A __
die PayroU orn~ ...... pre-
paftd a:> 0" __ prosram 
to uaI. ..... _pi..,.,. re-
..... \bI .. for IlIrb1&. _ <91 ... 
Ina ."., perm. -- .ort:. 
us. 
The O"""catlool prosnm 
wtlI t. Fr1d.Iy Inrbe l!al ...... 
tty c-tu. 8&Ilroom B. Tbe IDOnlnl __ t. rroc.. 
9 a.m. 10 1\,)0 ...... ."., rbe 
""""" __ II fcom 1:30 
p.m. til 4 p.m. All pe.--U _aboYe_d_ 
.- 01 die __ Emplo~a 
_"'I_dle~_­
IMn .... abo 10 -.. 
PARTY ( 
:-r .lJ. r.M.\1I 11."11 •• " 
J\lt. IU 1111. L").1 \1.1C.' n, 
SIt.M \I \I .IJet If)\I \ 
T_", ~",'I...P"'" 
0ttnS CASUAL 
.'It, Ia _ aupr1eIJia saI 
.. rbe · AD> ..- for Ire 
c-n. alece ~ bad 
frteItU ben:' FIacbe.r uId. 
flacller cblmed _ AID 
--~­I'01rp8 ID /o.I!>er1U ~.­willi __ .uu __ re 
prenaa.ly ' ". d e d by aA 
~~F~of 
Sm Fr anc.t.co .... prrotoualy 
funded by Ind.I.red a A ~y. 
P1Khe r IDled. Howe-wer. dU.I 
TYpe <>f CDOCIeT hu c1J1t!d up 
recentl,. 10 ~ AID 1. 
t1nanc IDe rbem to the [Une C1/ 
~ million. he odded. 
AnDt.be r ,roup. ,Il<: SouI!>-
ease A.'~ A""'-eory Group, 
!>.ad al m IU.r ¥"'iDI 1M now 
seta r e.e~rcb and trav~l 
moae)' t:oru AlD. Fhicber 
noced. 
SuU &notber OrJ,miUlUX1. 
the Ea.t-Wes: Ceaer at tbe 
UIIInr .. !)" 0( H.waiI. ~ to 
,el • direCt IT"" 0( , 10 
mlllJon from the lO"'ernmem. 
Now <bey Je' ~ m!lUon 'Yo m 
AIO. 
~"'_caeee.~PIec:IIer ' UJd ___ _ 
add. ~AJD Ia ...-taa a lao _ .... y _ rille 
at :DO •• y ce ~k: feb. 20 _-ee.er rally. 
~.. He aidY _ bne 
I'Iacber ... abo crldcaI __ pi-. til __ rbe 
of cbebtu_anl .... potIdul rally. IDcIucIIzoi ~ UllIwer-
oa:fye AaiaD acbalars ba.,., 
espr~ •• ed la te real tn 
~ tor DO lee. boll It 
.m _ t. __ ..n F.o. 
XI .... wtlI acaaaUr come. 
YItW ID rbe c-n. T1oepeople airy of IlllDoIa ..., 1111 not. DAJL Y EGYPT1JUII 
lUred DO tar do - baYe a Shk. ClASSIAEO ADS balmced pc>lJIiuI YItW."., AIleD abo old _ 11-
..... la""ra/lIe CO rbe tp>Yern- dIouP rbe -=t-Callrr ~ DOlIn DO ANYTHUIG 
mew-. new. He crtdclzed do _ 111ft .. y rn<JDeY. rbey ~_.-
cbe faa ~ DO MLelDpl wu ma,:-ec ~&Un from arber __ • dDt 
made til br1D& In a Fr"eftdI .. u~.~ ..... ~I<Iea..~~~5om~~.:..!pol~I~[(~C;!aU~!.t..!:===::::======~ 
llic bolar or " VleI:D.a.Ineee r 
lCIloIar In pan.. 
A f!n&\ poW of c rtttclam 
.U tb..u IJIJ"de from O'fe r-
bead . the UnlYcralry hu to 
.uoc.... ono<be r '22~.000 to 
d'- Cente r to ope rue . Tbe 
~y _u c.illed fo r in tbt' 
Sle _set but did noc come 
t.n .1 .-pecl~ alJoc.uioa from 
the Que. Flacber u1d [be 
mo.,-.ey m & y tuve f O come 
from fund .. illocued to ome r 
c.arnpua ~enr..a. 
I n O [ he r ckveJopmenu, 
OougJu Allen. an tn.truc.to r 
of pb!loaopby &nd opoI: .... rn.,. 
to!' me and-Cemer elemenu. 





BOSKEYDEll ROTO ROOTERS 
BANO STAA TS AT ' : 00 
UKATE!> ON OW RT IJ '.MILE from M"boro 
Hair. 
It's not the style that co~nts, 
it's what's under it. 
",.... .... -
.",. --, 
----- _____ _ ._ .. - . ___ •. TtIE ~
......... w .x· .............. ____ ... __ t-.,l.........-. DIIIIIII. Q " O ... ... JQ.. -.. .... ,. ~ 
,..,.." " . "70 ' 
• ASHINCTOoi (APl-1D ilia __ p.-__ ac- reaarcll pRp"UI ID andap 
a pou..nc.-tree acac Hie; -----~ ......... eo! p1IIIIcu. ..... .  tID 
_ ..,.<11 ........ <11 
.-:naJa _ eaaOJ. 
He ..,...s ... jolt; -
-... .. .- <II die _jill' 
.. Ud _ pr'CIbIau ad dl-
00. IIIxe doe , .... of d>e 
,ar. ~ ..... Nboa ~ 
c.....-T~J ID poe lata 
~ aew power. 
)a1adlc:tIoa &lid ....-y ID tm-
prOft d>e qaaJl'J of Ille III 
_ U8IreIl Sara.. 
.". epedaI-.....-
pr~. f4b1UloapJ'Olr&lD 
lor 1IIUIII<;Ipel_ <rea_ 
10 1 III pr oye wa&.c:r qaaJltJ. 
b&c:ted by arlaer aea-up 
..aadarcM •• d _..--
A I I b~ .A.IDf! lime. dIi 
Huldl. Edualloa ad .d-
far< ~ Iaaed ...... 
~_.~cMlD"" 
.ro! Rblck pot .... __
...... awllfUll ID 1973 ad recood Ilia _Eavtr_ 
1973 ...... n..-are,ara o-utJ Camdl ., - ways 
_ -)a modo I ciIaIpa . of ~ _ir prompt 
are _ . ac.r~ .. !bey ~­
.,.,...... .. 
To IIIb! poUudoG. ,.W>D 
pr~ aurIIorIry lor _ 
~'" of Hullb. E4ac,a.-
11011 alld Welfare 10 reeuWe 
_ com_.oo of -':Ie 
fuela* and ordered a ~year 
H'.Od 8QlU&.bt ..... ~ 
fede:ra.l rnforc~1U sao-era 
... _ . bod! aJ< &lid water 
p>lIudoll, to be armed wid! 
.be rIIr_ 01 COW'I-tm~ 
11_ cI $10.000 I .ay ..-u-
,"oWOJ"a. 
TIle PftaIdeOl wok lID di-
rect action ... 1lISt aol1 
• a ate a-u ae-btJ1 ordered 
reeea.rcb to re< t... l m a..od re-
c.luuu up doe la.arI8cape. 
NlIoD aaJd !be priu of &II 
aato_1e u~ Iac.lue_ 
""" !be coa 01 productlli& u • 
t.j. abo !be a>a( 01 ~
of II." 
N •• on .... pros-ed a 
~ (0 ~e OUt new 
part -'DII recruac.o I&Dda.. 
ODe approach -'d be ID 
• (~P up leder~J ~ ad _.te 
purchr.uea or land lor p&rta 
Nixon calls for education institute 
WASHINCTON JAPI-
P~ _ WII1 call IDr 
_~~0I.Na­
_a1 I_of~ 
ID coo...u... -.rcII1D Iat-
pn>ft edIac:.oaa from pre-
ec.bool to cr-. 8CIIooI 
Inel •• ....-c:ee aaJdT ... adaJ. The _ plOpD8aI Ia ejI-
peered to be deli_tID eo.-
sn .. loUowIJII ~ __ 
pt_ ID r'eIIiaudle'19.1 
btllJoa edIac:.oaa and ..uare 
meuure ._ '" die Pft8l-
_ 1_ m<IIIIII. II wjll out-
lfoe Hpeadlalrea <II$iOO_u-
Uoo to $:100 at!11Ioa • ,..... 
oyer • tlY ... ,...u pedorI lbr 
tbene ........ 
SbouIcI CaIIp'eM ipee tD 
_ lip ......... II WII1 
mlrt die fI1W tIma dforu 
tD .... op ..... din.. IIDr 
~ a-. beea ImIuJIIC 
_r_1'OOI. 
t P J •• fto r .. b .. e 
beea -... UDOD,lIIll-
.antttea and IIII'P"rted by 
1IrncIa ·r.- die u.s. ortlce 
of l!duCCa budpC. 
s..uz.ce. 1&111 ll'u wid> tbe 
pI'OpOPI la, It wflJ call lor 
-t.oa lip !be In.u..e .. I 
~. pIIy.lc&I eD.I.y 
aioo, tbe line. of tbc _ 
01 _. of Healdl. 
Tbe aim will be tD brll>& 
III 8dIolara for period. 01 
cIlreaed and , .. ....., !n.eatl-
..- 10 c.areND y aoaIru 
.... aua:eed. In d>e ndd 
<II """"-1OD and tbm ID owl y Ibrea prDp'am _ dt rect.I y t o 
8CIIooIa and C-OIJeJe •• 
A _plln, of educatora, 
_ 01 _ .. U1 are nettled 
by the N1xon wd,Q 01 [be educa-
tIoa money bill. abo. . en-
___ tor tbc propoeed 
-. Tbe 1naIn4.'. dlnaor 
.ou l d report directly '0 
Jamn E. AU an Jr .• who we-an 
two baa: U.s.. commtutoner 
o f educ.a.ttoa In d u.a1.Rant 
aec.reury lor beal.h, eduu-
_ and welfare. 
Tbe Inatlrule, If approved 
by ~... would brtn, • 
beaner tn .. e.-menr in educa-
Trio charged after tavern fire 
Betty WUte-non. " bar maid. 
_ tbel r car at prnpoln< wI>en 
tbey Oed alter a11.,..,.ny OC!<-
ttoa nre to (be tliyem. ~n 
Harrta matncalna I combtna-_ opanm ___ III !be 
rear. The ta.~m ... berrO, 
clam lied In tbe n R. 
T'be UYern MId tia:I:r1Ii' ot-
nee_ .... ~boall .... 
_ blown 11 ... '...-, .... 
....... 
Pollc4o _ nl8lltalocb and 
toot .be t.r1o _ ~ .. 
lit. S .... ar WcClure ... one 
~ after !be ___ TIle 
_ m.... oCIerecI DO .....".. 
c:.ce. Wra.. W II t. rao .... 
reeaoed by tbe __ poUce 
lIl\bann eel. 
The lno ... ~ willi 
arnoetI -rJ. and 
........ -. .. -,rtID 
tm. 
CONRAD OPTICAL 
S.,.ico •• oilobl. fo r . oat . hil . ,0111 
_n... .. _.o.-_ ....... _ ...... 
-----, 
: Iy. (ao.l"otioftl I 
I Colltod l_os : 
.... _---
,--------, 
~I-o .. o .... Pri<os ; 
IS... GI4I,Uft I 
~--------
Mod S!JJles Availa6le 
yold 'Rims 
Donal ceRa reb- an are. dLa:r: 
ba. ab80rbed only about 
dIr~-tentba 01 I per cent 01 
!be >i'l'rox..lmar.el, 560 bUUon 
currently _ In tbla COWIU'J 
on edu ... &l:iOft. 
Fred 5<-bcuen. oenlor from 
SbelbyYtUe, I D d Ric b. rd 
LI"",. .-lor trorr Arl1D1tDn 
Hei&IU will perform !bel r 
_lor recital Feb. 23 In DIY" 
AudJiorium at a p.m. Bod> 
performers .111 play me 
trUmpet. Earl Walters. ouo-
phOne, will perform bl. arad-
lOate recital Feb. H In tbe 
Old B>Il'laI Foundation Cb.pel 
ar 8 p.m. 
00 n "I d Woocere. Knla r 
!rom Odin. will pe rform on me 
tnlmpel on Feb. 28 tor hi. 
senior rK"ltaJ in [be Hom e-
f'..conom lca Audito rium .I f 8 
p.m. 
_ .....--. ...... ~ ... ~ 10 c:reauo"-
.... 0' die lA8Il... pub. . c.c...._ F-. aaed C~ ..... 
The otber lIa.If 01 ilia ...... rv.u _ ... ill Coacal 197101 
.... 10 _ -...... _ 0/ tbe $327 IIdlIloa _ ..... 11-
... lad already --.I ..,!be able Ia die Laad ad ... .... 
feder.1 ao----- C __ F ...... &lid aaJd dDrd of aU tbc _ .. tbe be ~ _ Je&U.lauoe 
M[~ be ad.apIed 01' to ......,.. a rellabk i KOIIK' Cll>IIWU'Ied 10 part _ or sold lor ___ 
W....., at Papa'S 
SpagMttI 
All Y" ca. eatI 
$1.00 
.asmitlfs 
.. -- .... ~ 
Photography by R. Gereg 
Josephine Nite . every Tues. 
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o.<Ir f,.""..,. ~ " IVO.""" 
r 
ew pI-an on coed Indies Protests in Tu",· 
mar· Rogers' "uII AI> IIltItDIIItYe pn!pIIaI II> ~ ~ sm Gl~ trIII be ~ to die 8oen! of 
T...-. • dIett Feb. 20 a>eedII& bJ W6-
... H. ......... __ of ....... 8CCDJJIIaS 
II> SIudeac Gcw_ oI!Ic:bb~ 
Setae -sm CI7 .. ~ bJ NIdi: F .. ra. jayCJho .. die _ of • ____ .' 
....u... JU'OII' ..... SIll. 
.AIUr --'a ... -'~}' dUf1I(QI 
wid! M....w.. _ben of dw faceIty 0JId Cndu ___ c.-nO 0JId acber 00IdaX 
p,n"",,_ otfu:w.. F .. ra, Tom 8e't-1n. lid-
"'lAlIlrodn .. __ to die -.. Senate. 
-'" Jot.. Goid.Ama. KQ.Ifor from B r u .. b 
Towe-ra. aaJd Moaltoa told lbem ~ wu llt 
Ino r of 1M COot<l IOIdy bm. tim w.. p>In, 
to com.. to me Board dw .. me clay .. !be 
..... cPTenunerx p,r~.atJon wtr.h an 
altemOljye p~. 
F e- rol. Bn1n and Goldm.m uJd Moulton told 
c:he1'n a COm m ttu'e ot studenu ec:Jeaed by 
their area ck-ana ~Id pre a.ent aJrem,ut.r 
__ !be coed .., ~ todw-rr--
_ II die 0""" iiOr .... _ ...... 
TIle oI!IcIaIa .......... Ma\IIu. IDId dIeIa be.....,.., Ida _ ..... 
dw aII!muIfy" pn!pIIaI If die com_ 
became pablIc. 
.....w.. ... _!be ~ br10ef CGD_ 
... • ~ iIIlerto'lew. bur aaJd be _ 
desry c:om-. II quoted Ia dw DaD, 
Em>tt--
H .. u>d aD ..... rutl ... pr<>p06aI •• t. "'" 
a mall,,", of CXlUDUr.a:in& die l!lUdr.D! bDL •. 
and r .. boo ~ what '" ,oq 10 be _. 
I dO ontIclpne ~r.. wOI be on alreruaY 
pr<>p06al 11 tile s..,.rd do« "'" pus !be 
ori&iJW propo641." 
" All ..... m.rl~ ;>"'POw. pre ...... od oa tile 
Utne d.ly on rbe "",co Agend.a. would co-op 
[be student ~ r UJd pre5C"flt us 1..B .. c1h' ldt<! 
UMf dl.sun1ted &nd Irrespoo.61ble 5tU6ent gov-
e rnmefC: o Fe r ..... ..td. 
ru.as (AP~A __ P">-
I .... lI&ataa u.s. aid .. laraeI 
marred ,be YUlU of SecreQry 
of Slat .. ww ..... P. 1l"&'U. 10 
TWll ... T~1· 
The ....sea.. ~ bJ 
pollee .. IIICIre diu 1.000. 
beoqed •• AJaericaa Ql/_ 
.ural cemer. bInJecI br1eft, 
,,"ll pollee aad flre:ma aad 
forced ....... ID C&JICeI • 
""bedllIed _, 10 TUDla UIlI-
-.e!"w),_ 
Laird, Wheeler arrive in Saigon 
Rocer. arri_ from ..... 
r occo OIl MoDda )' rQaht em 
tbe MCODd lee 01 bl. 10-
nation 'acl-~ and &ood-
_ I ll lour 01 Atr1c.&-. Morocco 
I.nd Twual • • tX)tb pro-We.&1-
~ r n , are tbe oaly Arab c.oUn-
t rt rli on bta lUoera.ry. Tbe.re 
we r e no dcmonatraU0ft8 LD 
Mo rocco. bt.a Roser. beard. 
war~ trom bam lo,,~ern­
~rw:5 qaiJ.\la any lunber 
Amenc..an um.a and other aid 
10 larae!. 
~ ®fJlJiJfw 
~ to inspect Vietnamization progress 
E, ..... bod,jnJ: n't"ry day 
ca"'1 lIopti,. SAIGON lAP ) - Secre<U} of Def_ WeI. In 
R. Laird .Ud Tuncla7 DI"" be Ilad <:OrM to 
Sou.t:b Vietnam ,o looldnt: fo r .IY' to impnwe 
the Vletn.amlzar:lon rrocram and puah tr tor-
.1 rd to com piedoll. 
Lal r d and Gett. Eartr G. Wheeler, ch..aJrman 
of tbe U.S. J_ Chief. " , SCalf, UT1.od 
fo r a [hrre-da, yt,U, They arr rXpe"Cled 
[0 return [ .0 Wl..Ih.lnlloo wtIb recommend.ltloo, 
10 r IIIrthe r U.s. lJ'9OP "lIbd "wal •. 
LAi rd, who n,.'. vt.tted South Vlem.m 
IA. Mar ch , told r~ner. a[ Saigon', Ta,n 
Son Nbut Al.rpon : 'We feel that: PI'OI-re •• 
in VletnAm lzatc.I .Ince ~hrch Iu. been ade-
qUA[e." 
He and Wheelu wUI dIKU" wUh U. S. and 
Sourh VlemAmeM otrlclah me progre •• In 
~ provam ro lI'aMiler comb_r duty to South 
V l«namelle torcH. 
Lalrd reponed that P re.ldeDl Nixon had 
Lnarructed him to mate • "conaoUdared re-
Yicw" of thll VlemamtzuJon program .Ince 
Nlxon met at Mld.ay~ l&land lall June 8 
AP News Briefs 
""Ill Prealdellt Npyen V." Thl ..... of South 
Vlem.am . 11 ... there mAl the oro prt".idenu 
ftnK an.nou.nu-d the p-aduaJ Amenc&n w1th-
dr.w&! from me war. 
LaIrd RO(ed th.a[ at tbe time of [he Midway 
1,1.a n d confer ence .14bort.zed C. S. troop 
auengm in Vietnam wa. S4~ , ~, By April 
U . wbea (be mint phaae of NlxOO ' ji troop 
wttbdrawa.J prosnm ia compleled, aut oo rtz.ccj 
l<Tenpb wOI be cut to .;H. 000. 
L~jrd .~d he ylC' •• Vletn.m!z.ation u 
.. ~ alterna.tive to .ucce .. •• at t be=- Pan .. 
pe-ace t&lU . He added thar tbe United Sl:au-a 
• UJ hope. for progreu at P .art. al though 
"tbe're baa been no movement from the 
otbe r IIde." 
The Secretory __ I > red Nixon'. polley of 
rumina over grellter r~pona1blllry to the 
natlona 01 Southe.st A.b "could be c.al led 
1 rrevera1ble," 
The- Pre.ldent "nrmly belle-v t'8 In md 18 
co mmitted to " the polley, Laird addt'd, .and 
It "wiD be- a.e~faaly adherf!d to , " 
Bolb <be Moroccan 0JId <be 
1 uru~ leaden warned tile 
k'Cret&Ey tbat aDY .aIUlioft of 
t he Middle Ea. t problem 
which flila to take I.cc.ouQl 
of ~ imereal. 01 I.De Pa1~ 
t I n.c.- Ara~ f. l0c0neel'fabJe .. 
A I I cUnner party for 
R 0 g e r ' . TwUlJ.aa Fore-tea 
M'rualer Habib Bourplba Jr • 
cknounc.ed _ b a I be [trtnr"d 
"I he *plorable proce •• 
. h lc h baa robbed a people of 
ttd 8011 .od Ir.; cou.nLry and 
1 ruilAJied U\ P ak.Hnc a form 
o f co loniaU.m whlcb COOI1-•• 
01 r"PUCI", one people by 
.nolber In a IplrU of r el1 -
glOU. and racu) faft&ltclam," 
Bow"fUlbe I Yo I ded an r 
c rl tlC l.m 01 lhe Unhed StalH 
FcmInmc odor _ INCl ' 
naU,.. and no amoun( 01 bath· 
.,. can """""" • . Soas, and 
=::r =L ~ '=ru. the 
Tlw', ,be '""'" ,..,.. .-I 
NodonDl' _, _ a.. -.d d.ab. 
..... - n- an y Ul<cm&l wtp-
pboaonco WI_- Ropodor 
"'cal~-dy Y<I .. rdr-In faa,,.... · 
de. docm< .. eiUd No<f ........... 
:c~~nd:uca:l: ~. 
No bad> Of .bowoet an ...-... 
you Nod ....... ' p<o<ccnon. 0.. 
Nod,,",,", .nd you11 r.d ~ 
cure and odorftu for houB-
Tilt teeonddaodorcuu. 
WASl-tINGTON-Tbe Demo-
crauc Council Policy. In a 
cataque of elecrton- yt"a r 1.-
.ue • • urled Tueeday Ihat tM 
Senate re)ec I the nom InaUon 
of C. Harrold Car.-ell to the 
Supreme Court , aDd laid Con-
,rea. oQould blod expanalon 
01 tbe Sal...,.ard .nUbalUa,lc 
mt .. l le .yatem. 
VAL O·lSERI:., F r.Dc,,-
T ona of fresh .now brote Ilt .. 
a lidal wate OYer a UI camp 
T " ... da y , t11lIna 39 pereon. 
and tn~rlna 3 1 In Europe ' . 
woral all1&le ava_lanc.he of the 
century. 
FOP ALL AGE BP I CKFTS 
eonu D.trr-t' .J l ..J tJderd.Jt' 
~J I ii':.' ' i o"kJM0 
Pt.on~ " - S ."'~ 
SENTRY ~ INSURANCE 
A 
A NEW CONCEPT IN STUDENT LIVING 
GA.D.N PA •• ACIIES APA.TMnrrl 
607 E. PARK 
SPRING AND SUMMER QUARTER 
OCCUPANCY MARCH 15th 
T.na,," I.all". for Ih ••• p.riod •• iII 
hay. pr.'.,.,,<. fo, fall ouupan<1 
S'AOOUS lOOMS _ MEDlru lANIAN DICOI 
.TWO no lOOMS _ TWO COM'UTt lATHS 
All CONDInONEO . STOIAGE & LAUNDRY FAOUltU 
.IAI "'E J"'CHEN CARrETED _ 'AnO IA1CONtfS 
Each apartment will comfortably accommodate 
,faur adults a"ering fr •• lanc. and luxury living 
LLUU fOI S'IING & SUMMER oecun"eY 
AND fUllHlI INfORMATION SEI: 
MR. DAVID KEENE MGR. 
GAIDEN PARK ACRES APTS. 
CIASY Of WAU ON 'Alit) 





Allen . waM power to ~lock et1il, * "Some organizatio~8 
I~"'_" _1auI:e pc ......... per _.1111'C1e ..t-a. - - J·ustify their· ~reseDce 
bill be WODIlId asree wtd! An.. C __ WOlia ...... aid * ~ 
drJJlldlal*p>NiWWWbaa lbal_~ .... be_- tlIey~.o:i!JII&i14:30p.m. thr· o· ugh the.or past whlole a _011*.,._ udorUl ~ . . ... day.~._
'cJ0e4 *Ce-er". recqrdaw la. «rIH 01 rwo mblte called * .-e ~_ 
- 11 tbey ~I..-.ta. "'I~_ A1k1I aid be .... .- arre-.I cas .,. lift h Ii ° h 
AUnal8odtH*Datloe·. _I __ 10 c:ertalD tecI>- year._d~ ~t ers ve 10 t e present 
prlOrtdu _..u.s -. our aiul _waa pr .......... He la ~ ~.P~I 
prtorfI:Ie. are. He - be .. jd be WODIlId ratber -- ~ aid - there .... 110 i_- I k t th t d would rather _ ~ Ullloer· mU .IUY bud&e< all far more lalla", .r_ 10 tralD _ _ 00 0 e pas an 
aliy ..... olftilla tecImJc:al as- &aaialaace pr~ama but _ er.... at VleUWD 10 reQU1I 
"·l&aceprocramabeapu,.~ ~U.s. -Wba"'lObeA ... 8Ilrt0l~C<>TJM-He * work toward the future" poor aDd elinu ...... rII-U>- leal... ..' W'hIcb procr ..... aald ~ Idu came lrom .,me 
lutH ............ - be _.... oeterau wbo wtabed 10 rew.m R U 5 H He ",,1ated 0UI1hat~""'" P~I _ he ora. oaly to rebuild -. <beyonu dies-
10 .... ft. &lid dial ~yero a YIa.It1t!I prole...,.. lor .- uoye!!. . * 
muol pay ~ .. lute. aI year. He aid be _ _ How •• er .... d P~" \I' 
people Ilke f'UIle"I 10 keep up -.. at SIU Wlm or orllbow ootb .... baa been done on mto 
.be ct:IIUr. * AID tp"atO. Ilka . 
Plebel opote nex .. aaYlnc He at .. tH Ilia. If ~ U.s. Flebel mmmed up .be pro. _ ~ 
nobody taa. notr contactedh:1m had bad • Viemameee Cem.er test agauut lhe Center a • • * ~Q_ 
to aat I f &CcuauolIII m.a.de year. AlP. maybe Ame:riu ··W~ know )00 acc eVlI &nd 
.,.IMt him &rc ~. AI.,. _ould DDt haft be com e In- cUmn If we le I ~ou pro ft' 
be &aid DOflC of the people 'f'oJYed In Vletnam. your II'moc.enc.c." 
oppo.l,. the Center eftr uw Allen then produced I letter Allen ujd (tat be .00 t be ~ 
ttt to wild him any 01 the trom AID dated Dec.. 18 , I%q. a.nll ~enl.er people H e I"IOC 1- * 
"pulp" tbey a.re dl..:rLbut1l1l wbleb Slated l~( AID fuJl y ID- ,,,trWI an uademlc C enter . but 
around cam pu. Uad,. the (enda to u.a.e thr Cenr.eT'aln- lbal the y are S-USPIClou.B of l be 
ch.afaee aplDa, him. c rea-aeG competeocy. He abo prC:k'nt operation. ~ 
"a for aectlon 211(d) of ~ • .d documeIaat1on d:W. saJd "Gift WI ICe n Ie r lUI * ' ..-A 
tbe Porel,n Ald Act , P I"" sru would be helping private doe , n' t haW' Iny posalbllules 
.. id the Idea for c:be Imend- and lovc:rn.ment A,enetes . 1- tor eVI)," be UJd.. 
ment came orllU~Uy Ul 19~ read y IrtYoJved In Vletna_m. •• Fisoel and JaeobLnJ aay 
from .lobn Hannah. then on tbe In I que_ton period, Plabel '-Trust u.. IhL8 Iii an audemlC 
Intnnadonal Adv\.aK)ry C "" .JlCli 13;.,e (be rea8D1l8 he Deftr YelUW'e,' However, John Han- * ~ 
and head of Aa.oclutonof Land .rOle I retort to [he: Rlm- n..ab and Robert MAcVlCar U) 'C .... 
Cram Colleael and UnJ- parts Irtle Ie a,aln..- h.lm . IOme,hJI1I else. 
Yer.lue a. Hannah qaeaceei Pl.bel uld I\e had wrnten a "We don' t trv.at the-m t W~ 
(ba, .tnee land II'lnt ~IJeI •• letter to Rampart a , bul neYer .~nI the power lO block eVil 
warued to lei h,.oJYed in for- loc an answer. He satei be Ibi ... 80 It Will be I ute, * 
et.an IMt.ance die, Ibould t. ft'0Ie a..ocber and ROt II by ac .. dem'c, bumanJadc cen- b h Q 
IIftn money to bt.dldup~l- r~i'Dd mall. Six _ .er
r
" AtIeD ... 14 F • . 111 and 121h 
ed,e ot de.elop .... are... aAer ~ fln.lener. Ram.,.... I ., c.a .... 
Tbe Idea emerpd IplalD repIJeda)'lll&tbey .... repau- - * 8p. m . • 1Ip . m. y 19M .. Senate 8ll 51212. 1"1 ilia lener a.rouDd ~ 01- I.DoIIor~~ IrurDdueed by SeDalor Gear .. flee. Ir)'lll& 10 decide wbelller 
McGovern ID-S.D.>. II ... 10 10 juet i1ID ~ letter or let • • ~ 
provt4e aranll 10 colJepa 10 blm orrl.e are ply anJ. cle. AUTHOIt 5 
build .p _ ~letIIe 10 P~I IO&Id be · replled ")'111& OffICI * 
belp In lorel,n aalaiance. TIle II be cIId wrtte &D article. ~ 
blll ... J.aluo4dedlO*Ppr_be - UbtlllatRaIDJlUUl __ .-.- For "d •• call 
clin Aid Act .... cdoll 211 "oe bUD .. IIIIKb apace .. __ ._._ 
~~ ~:w;:~e~~; ~:.::~~:;::~..::~=~~ S:~~ * 453 · 2657-453-2765 V. (D-Art.l. Plebel .. Id. rora only. ... __ _ 
Since 1968, AID P'lnt. ba.e PlebeJ Nld be baan', beard u .. CornHO a:IUMC"""-o 
I""n.ored work 011 .,ncu1nue lrom ~m &1lIce. ~1 * * * * n IDdla. lamlly p. ........ ud Allen ... aated 11 be had 54 
populaUon contrOl. r-eKU'cb IDydd_-"I to do With tbe eYe.n~ ".~L""'" ~ ,. 
on fI&herleo aDd lila $IU Viet· _,al_ die Ce_ on J .... 29;===========~==:::::ic:==================~ name. C_er. PI8beI aaJ4. aJllt 30. 
He eald SlU baa beeD 10- Allen eald .... had ~ to 111 Y " .. 
Wllved In -'ttIIcal .... M8IICe 60 trim ibe pIe tbrotrl,. 10-
_n me, C6n,u ... fClOUllled ter . .... J .... 29. He .. Id " prOJram. II Dce 1962. tbWI ddD. Ii> ibe UlIJYera1ryCea- BIG MART 
lbe. pi~.ma lrere .... cocp. .aned .. a pc ..... by a '-
Into IboCe.ur'orbootteepIJII atUdnIta. U ~y. bo'trner.batI 
.......... bleD ~IWII,AUeo88ld 
Flahel "Id Ihe r e ... dial ·..., wouldD'l baoe_ 
1I01b!,. wrOCll .Ith lecIlnical arrelllecl. HoIoeftr. be aaJ4,. ) =. ~:':rf!::= :.::::: Life in Saig0!l 
will be diseu88ed 
cbazJed W1tb ldon_ Allen _ bla (roup· _ 
.dIa' nIIht aDd dec.lded 10 atap 
• raU, protuu,. lbe arn-. 
Howe'ft1', the Ual'f'er.lIy 
wouldn't .. " lbern _ • pub-
lIe_ ... _. 
T .... y clId ... CD * Vlel-
_C_ O_~~ 
39~ 39~ 
LnTUCE AND TOM'ATO 
3 DECKER GIANT 





ACLU', only • aun II • tJ:J-protect TigIat. axoamlDENI · srr.: ... 
.... 0f8ce Boa IU1.Car-
boacIaJe, la oae .,;re way to 
COIUCI die _n IDiaoU 
Cb.p ...... A-ncaa CIYlI 
Ubot Rift lJDiDft. 
Tbe.... Ia DD UI'UI& lJI tbIO 
pboae dinClOT)'. lJIIIy ..... llJ 
lJIform.alton w UI me'r aD lD-o-
qUlrer '0 Cuy 1ialJ. wIddt 
.UI In wm reter die ...... 
qutreT to lhU...,..lc, ltdOJ'm&-
tlOft. 
TM Poll C • Oepa.nm_ 
_'. know ."ythln, _ 
die ACLU 0lId -.. GoY. 
e-mmCftt mayor may not know 
oaythln, oIlbor, clepenc!ln& OIl 
who I. me-re. 
Oooaptr .. 1lI1 •• rho Amerlc." 
CI.U Ubonl •• Union 1ft Cor-
boodal. lounded In Pobrvary. 
1961 .ltb a member.bJp of 
about 1.0, II a b"'y o .... anl-
uUon. 
Thoe ACW 'I a unique. 
Nemlne1y par.doueal and 
often mte;underalood or,aru-
za non.. 118 lOW: 11m II to 
rD..lnaln and &d •• nee 0.11 
l.ibcrtlea. 
It II ).Let I. read )' to bclp 
Geor,e Wallace leI hi. name 
6ft d)e beUot for Pre_ ... 
• e It .. to hie'tp Inve •• I.ate 
tbe death of Fred Hampcon. 
T... !NOln '''''CI ....... bocly 
ot tbe chapter La tbe Steer -
I,. Commitlet' Which •••. nne. 
lbe reeJ)OlU'btltty 01 prolecl-
Uw the c I. I I liberllea of 
people 1ft varloua .huallo"", 
1n lbe Irea. 
Mrs. Artltoile Kllt.Ride., 
H9-273I, Carbondal •• 
handle. complaJnts. h t c h 
orllllll.. In publi c dota .. ,.. 
w .. b pubUc ICboo l. and , ... 
S .... tto.p1l&1 •• AIUII, 
w.... John M. Howell. ~,­
~7f>. Carbonda.... ..re ..... 
pubLIc houal,. .nd , ... cour ••• 
l.JlDAn BaCT. I DltnIaOr 1ft 
,be OepartmeDI 01 E,.Ueb. 
teepe IA .ye 00 U"lYera1.y 
&CIJ"1Ue:a and protKt. ana ... 
denc. ' "Ihtl In Ie-nera" He 
may be reae,heel ehtM!r ltuouah 
, ... E .. lleb DooparUMnt , ~ 
~321. or II bomo. t)7·2649. 
Robotrt SlmOCl. 1"".1 cbaIM"r 
.lce cbalrman, ean be rotacbed 
.lIrooct> tile CIl_a1e VI ... 
oftJc • • 
(loberl HWKer. chapter 
cJ;alrman. c.aJI be" rcacbe4 It 
hi. otsiCe.. 4$3~2b9t or home 
s.9-2Of>O. 
T ... ACLU ba".I •• GIlly c.... ~ cJ'fU 1u.r'1ft 
..... --...... 
-.'W. ha'ft • Darrow rocu.;' 
....a &Mer, "but OM: tbaI: l. 
____ I, I ............. .. 
CI9U u...n ... 1",_ .... 
, r •• d 0 III a 01 IIPMcII, .be 
pre .. , .... mbly, ... " .... 
&ad .... MP' to -.... or 
_ '0 oba.r •• roollai ... 
pana_ by tIM C_· 
, ........ 8atu 
ClwtI IIbudH al_1&IIoda prIIl __ aplMt IUopI ar-
_ ...... re ....... 
.,...........-.~ ... 
\kle 1_",-, rrlala UtI 
.. ala. 
. . ..... 
local cMfter led •• pu .... 
c!YU IIb .... I... __ 
.... , .. ..., AC~ lira 
---._ ... IIIe 
_. S .......... frvM 
...,.-. 01' ::= frvM - ..... en,. 
OM_ a<9 .... 1-0 I 
OAR Y 1G\'f'nM 
~~OADS 00IrT 00 _ ....... _ ... 
np.n UtI _'0 1M ~_ "'e_ -"-CD !a .. eo._ Aft ..... -CD 1M 
0IYiatae,. ACW. lJI ClIIaF ..... - we __ no-~ _berotIIp _ ..,.. 
tv • Iop.I optDiaL opec:r to .... laW.N ..., .....- ,.. ~
u. '" die ~ 01 tbIO 1lat.er &aid ..,. ad'I1ce..,. ""-~ Ia tamlIoc 
Cb lc .,o ol f lc e,' dYU ~'""":~~~'"'" _ c-.:t.-nc..-. 
Iib .. " I ... YIolatlml ........ • .......,....... Clbdy _ ~"'--
curred. die Joca1 cbapoer wJlI ............ ~ ~r ID - ---
la.ealily ... llIYIORiptioG. __ 01 die 5reertJII lUI> Depanm-.. 
Lawyer. lor ,be ACLU triU 
_ c:ompUlO • cue, Jar&cly 
'rom. dd.a lJ'Iformauon.. 
8IUr aald tbIO AC LU "'"'. 
10 aealIO .... ..orttr out of 
~ larat. LI thI. lalla tbIO 
or,.JI1UtIoa w.ll punue rho 
CUlt .. lar t.IepU y po&alhIe. 
IU prot ..... Battr Ia wortlo, 
00 four c.uea wbe re be &.a ya 
c;l.LI IIbotnin of otUdema mlY 
bayC been .. iolaed. 
THE DELlUOl'SU' DlfH RE:,\T 
TMy .... .... ellpbU iIy of 
.a.:1enta CD \'Ole in Carbond.&le, 
UnJnrally boulfta reauJaJooa 
and pnalu •• rho BlaMuddy 
Guale I. c .... ItJl1 pendln&J 
one! die mod: .r1aI IDClderu 
at me UnJveralty Ce1ser. Lu.llur.,.r • "We need po.opIe. .. tI>e 
UnlveraUy maWy. to wort 00 
the 'Iartoua commtaeel and 
nm down lnfonnarton. 1,[', 'Iery 
llIterestinl wort. You learn 
• 10( about ... .,.. lolfta oa," 
Bater .. Id. 
BlUt nld tbIO cbapcer aim 
lesaJ _tce . 
Roa •• a •• f • 
K11S 
~t 
·Rrs ...,.1izfI.-m ......... 
nonAI 
N. lllittois 
• • • 35C 
• • • 79C 







'nIIo __ "'''' __ ''''''''' __ 
/970 Ford .... _ .......... _"' .. u.s. 'flYo __ 
.. 1I,J3I. _ ... _ •• ..., ... "' .. ~ ......... 
--Reviv~1 of antique era cars 
success for specialty firms 
c......,--
• • . t ; IJ_JJ._6~'4, 
'."---,~ .... _ ....,.--. " 
.... _ ._ --.,. . _ . I • 
.. 
• 
s· FI~8 talent scouts 
, , 
pla~ . L .LOuiS' tryouts 
Todar. Betty L,... 1kIct.k) 
.,... tatbe t-.. procIucdoIl 
01 _ Menu'. ~Prom-
'- ProIIliRa:' J_.,.,.. 
~ ..... sbewaaa perform-
er Ie _ --Ca"'PD Ileww" at 
Sb Flap OWer Te ..... 
CoIJqe _..s...--
adJIiC !lIP Kho:>I ..... ,rom 
doe SI. Louts area &lid De~b­
borlQc lIOCIJoca 01 " ,"-I 
&lid Qll.aol. wiU haw. cb.l.nc.e 
to try for • IpOC .... tIw ......, 
•• ...,. _ .pIlng-
-..t," 
Ta.km SCOUts from. 5.1). 
FIIop Owr T .... and SI> 
Fla&. ~r Geot'(Ja .. 11\ bold 
audiliona tor their lJ~ 19 i:O 
&ho_ prC-K'nUUOM In rbr Unt -
te<! Stale. Room nf lbe Bu.ac.b 
Me morial Student CetIlf'r at 
SI. Louu Uruverait). 1 hr 
(c)oute be&ln at 3:30 p.m. 
Feb. ~, 
DaVid Blackburn. produc-
er / d.1 rK tor at live ~nlertAin­
mt:n1 a. ~ rwo t bt'tne' parka, 
1:. onduc urc tt:c." au4lt1ona •• 
~rt o f a 13- atate tour wt'llcb 
_Ill talc tik S I 'I. FI.p r ep.Te-
Lingering flu 
going: Clarke 
A flu e pidem ic tharlTlppt"d 
Stu tor (be past few Wf'e k . 
Ippe-ar a to br aban .... accord-
u'l to Or . Walt..e- r CLarke , dl· 
r ector 01 thr Unh'C"r &lI) Health 
Senlce. 
The bealth ae-rv lCc waae aT-
I .. fo r 30 10 . 0 nU-.lr lCk~n 
8tUde .... c1Iy dur1ftJ Ine height 
of <be epidemic, Dr. C lart • 
.. us. The talr1J.ber of eaKa re-
poned baa now dro~d co &_ 
boou ~. day. 
rnUcl.a la II the heahh IOC f . 
"ice fLTG r-ea Ii zed tM ' the ) had 
an ep6demiC o n lhelr h.ancS.. 
wilen Increa.tn& number . of 
Rudenla Clme 10 the c linIC 
compll'nlnl Ib o u t aore 
throata. c~h • • feyer-a and 
thai acbe-aU-ov.:r fC"CU,. . 
[)ocfora won' , tnow whll 
t)"Pf' o f flu It I s unCiI final 
blood atud) le.La Irc:- COlD-
pMcH. 
8e: • .au~ to 2. c:b:Jt:s 'a J; 
~_h. 
~W.· ..., 10<*1"1 lor tbe 
_ l a leru lhe __ lou 10 
offer. Y 1Ie....s. Of'tbe l . \JW 
.0 t.OOO) __ era~ 
clu.rl"l lbe ICIUr ......... tbaa 3W 
__ n- e.xpected torecerwaf~rs 
10 appC',ar lit sbo .. ~ at !.he 
Te.u.s Pa..rk. located bt:l wec-n 
[),allu and fon 'A'anti. or J;1 
lbe Ceor ,a pa..rt .n AllAn ... . 
AU 1,-pceS of ,ale ... .. III be 
ConJil4e.red. b) tbe audJt10h 
atarf . Tbu u"Klude5 c:¥'tr) -
Ihu-S from 5.-.:.:-r5 10 5pIeC t.J-
I) aCIS aDd mU$lClIin.&_ 
PerliC)lU lat.ns paa In (be' 
audJUOIl5 rtboul,Q bn"l (btu 
o wa mu.ah . • C05tUrnc-S. prop .. 
and. ot he r Item. re-qutr~ 10f 
Ibc:-lf pre6rnuuons. Suo "I.ag.!> 
Will prO\' J:de a pt.lno .. eum-
pAnl51 and lIipt a-ftd tC' .. u l rJ 
pia) log fac tllllt:". Audltlun -
ee& ma > u 5l' lhelr o w n .( ~ o m-
panalil If OciiltrO . 
S IL .lnd Wl nlat o n ",Irm 
Colk-sr In Norm C aroltn. Ut' 
in ttk fourth y.:u ot a f .cult) 






Ph, 457 . 2114 
'NUBIAN II 
p~ 
Wed. Feb. U & Feb. 12 
"Th. a.ttl. of 
AIWI.rs" 
o fil. trO., 7p. - 9p. 
TIuu - Feb U DJ. 9PM - lAM 
FlU - F~" 13 "Ot~ Sip" 
.fr •• for L.d ••• 









ROUND STEAK 9S~ 
PORTERHOUSE STEAK····· $1.35 
RUMP ROAST .. ... ".· ... BOMend 89( 
SIRLOIN TIP ROAST .. .. .... . $1.09 
CUBE STEAK... ...... .. ... ... ..... $1.49 
GROUND ROUND ·· ....... i..ea.1 89( 
8ludlird Shank Portion 
fuD y Cook<d 









~ii~==:;~~~~~~;:;:::~;:;PEANUT s.:.:= IU~ 4.9( 
- - - - --
.- . ~ - . 
. ~~~ J9t F & P CLING 
___ ~im ___ .~ PEACHES 
ORANGES 18/$1.00' $1.~ 
J.o.M . • . 
sfRAWIERRIESo-t58( TOMATOES 










--III doe m1d-19.!OII. ClIIe t.m"'-
___ ~ ... "WbeU- It&a die wfId 
.-""" Had dIIMe _ .,.ade-___ ....... ~ ... _a 
um. tm_JpdD&. """ wouta ban 
....., die ...... _come",s-bera 
~
A IIoci: of ~r 200.000 _ 
co.~. 10 die tbree WIldlife rdla_ 
III ' SoutIIern DllDol. ntTy reu 10 
"JIIOIId a pan or 1.11 of die cold 
_I ~ September mel 
Warch. P art oj die ,-le-dle BII'H 
end 5IIowa-Lrnd eYer> funber ..... 
.. _ .. d>e _ IUD, IK.c die 
Caaada 100M au,.. _pour d>e 
_r. 
Two of me WI1d1Ue refuse. are 
....... w ned Union Coumy and 
lIol'WiIf>oe Late. The IIllrd I. pan 
at .... Nltlanal WlldIlle ConRnltlan 
p&'OSrln> and h ... helldqua n en lit 
~ r a II Orchard NalionaJ Wildlife 
RefIlIe 10 :nile. eallt of Carbondale 
at OrdUl. 
Leroy Horell. I aoU conaer-
vad""I., h .. wortecl wJlh <be Can-
ada pea at Crab Orchard for 
alrn- 10 ,earo. The WI1dlUe pro-
I'Om I. four fold , WIldlife manoae-
m_, ITlculblre, llIduartal mana-
lement and r ecreation. ,. All o f mi. 
wort I. _orJenl.ecI COWlrd our pri-
mary re.,..,...u.alty Wllleb 18 d>e 
Canada ,_," H""e1J laid. 
"The C r a b Orchard Roct oj Can-
adl pc"' . ae.. III Canada kom 
Fon s....m .. doe HIId_ B.r. 
around die tip' of. rIle Jame. Bay, ' 
HO¥eIl laid. 'In !be fall oj the year 1WbeIr m~ _, dIey com" 
.dlrecrly eoudI. There WIll be a 
larp po.mon of me blrdo dlat ItOp 
'" HancOn Nataaa1- 1\d1p In VI .... 
COOtiID (near .,.. .. r Dull, WbIdo Is 
IIIOCIIer Imporuac area. Aft"r dIey 
.. , '" Horlcan Ibr I Wb1Ie dIey 
WIll ~ to Crab Orchard Ud tbe, 
..-cs die wiater be .... III doe ... 
~ ~ block."" die H..s- Bay III c....sa to _ opIa." 
TIM Cnb 0p:Urd ...... ",ala-
w., .... ,..... oaadu ....... 
crojfpIItc ~, ...... doe 1_ 
0-' ." tIM ...... II '-- "" tile 
r.- III nIUrI\ for • pe~ 
of • ~·HoweIl MId dIeo an 
S,IOO .en. 011_ ..... ta:a6ed ." 
___ • • 1 t 11 .... _ ""''''0 dlJrtftI 
_,.....10~ ...... ~ 
··In ~y one year 2.CQ> to 2.400 wbeo it come. to feed-tna deer. tdl - ulc r.dl0 h.arDe •• around in 
ocr ea of land are 10..... TbU I. CUttIIIg bontwoodl and letting IeC(IIJ(! neck . _ 
-,,,<*11 com aad Jraln. The forme r JI'Oft"" takeooe rnaaarallypr<>e!uU. Thl. onodl . d<Jnc prlm.rlll oy Sil· 
WIll ,~ 70 per ~ of <be cr<>p .. deer food and mates a good habitat graduale rekarch ~nu In .. II<J. 
ttt. abare, wtlh lOpe.remrrema.lnLDa fro r tbem.'· Ute and IOr'C'8lq' aslJ5L1n& (hcnat lh-
III the fieldl" feed for <be g"""":' Part oj d>e CrabOrelu.rdprogram nal wildlife per...., ... I. he lpa d .. e ..... 
H ... eIl oaId. .. <be banding of g~se for research mine <be feeding and n)in& "abU> 
The retuae rell. ~ farmer wbM IKUC1tes. A w&1k-ln trap 11 used to of the bJrds and offers tnllgtu Lam 
c~ lO plant. catcb <be birds . wIllch allo •• then <be family V"UPlng of bird. and 
• We recentJyaopped b.aViAaAOY- to ._1m lnI:Q UI ~o.-d an-a 101- their rebllanablpa. Much ot t~ 
besn.pown becauN' we bdlr"f'C' L~e re Jowing.l (rail of corn. After me ~~ .. rch Is .IuU tn t.he pnmAq 
may be II link between it md a gooK gee-a are caught, .. Udllfe personnel sugt"s. 
dlKaae. We don" UDdersund mucb la_pea the lndtvtdual btrdlloeX-ter - A l.aTge" put of tbe C r ab Orch.rd 
about dle dl •••• a yd. mine the age. BeX ratio and be.a1tb National Wtldl1t~ Rt'f\Jat' 16 behlnd 
"The &~se wtll eat (he corn condit1 onA of tbe binS.I . A bvtd.. gat t'l clo8C'd to the:- publtC; . But tbe 
rtght off t~ sralt o r ott (be pbced on the- tC'j ot the bird and It retug t' h.u 5ct up man) .re •• wber~ 
J1"OU.nd ." HoveU .ald. "The!, g.rau Is then rele ased. the public .n vito _ the I ce5t' ,U 
JUJl( lite c~e on the grlln. ~ '·The numbe r of bird. "'" band each they !ted In t he: Oeld • • Crab Or-
lre tall enoup to reacb 16 lnc~. year t. det e rmined by .uttsttcal ch. rd Lake h ... aevc ral pia el _"here' 
to lei corn off tbe .alts. ·· an~y.18 •• fO wb.t would mate I me g~K' c.&n be &H1'1 from rbr 
There t. .orne e:l:penme1W.ion reltable umple. This year (be quou road, and ...tk-N' ro.J.dl c rol' the-
be.1nl ckJne· wt.rb rice. HO¥eU "Id. tor Crab Orch.rd ••• set .t l • .soo water. In addUton there In .. num -
One area where an experimental blrd.:' Hovell .ald ... For a bener her o f roAd. oprned to me public 
oectlon of nee ... planted •• 1 ..,aJYlla of <be population, .e band on me, refuge Itlelf. Inc.ludlns two 
eaten by die "",ee III one d.y. 500 before die bunting seuon open., lO~ro alonl Dllnoll US whe r e the 
The Cnb Orchard re1I.op JrO.. atId lIlen all,,r <be oeuon clo... geeae c.an be 1«'0 In <be fldd •• 
enoup com and Vain to bold the .. band 1,000 blrdo." "Tbe only min, we .. t of tbe 
JeeM on die refII,e tbrouJb the The · band. are p:neraJJ, reblrned public when <bey' re uoll1a <be .. road. 
~ ee..,., late III die year. to !be refII~ by ...... en or people wlmln the clo_ arel I. that mey 
Alter than when the food 8UppI, on _ ha"" found dead blrda wJlh .. y on <be road. and ~'t '" out 
die relUJ, I. depleatecl , <be C- _. 011 !belr Iea-. Uoually In- In <be flelda:' HoveU oald. '·TtlI. 
Ipre&d throuJbout Soud>em tl1Inm. formatlOll on bow <be bird liled I. abo •• con.lderat·IOII for <be ocber 
.-I IIllO ~n and lCeIICUcl<J to requelltecl by the band on the I~ per""" too, In ItIm the I""" wUl 
find food.. When· die _ I. recurnecI , I com- 1U11 III <be nddl and ...... r ~e 
" DIutnJ • .- aerial au.."", .. par1eon 18 mad e wJlh "xladnl roe- will p'l to .... diem after d>e ...... 
....., C_ tee .... fer _.. cord. to _emilie bow 'onl the Ie"" rbat han IeC'n diem already. 
~:' Hewell 1a111. "There are blrdo ....... .-I bow die, died. U you Kare diem ooIt of die flelda, 
...... 10,000 Caaada peee 011 die In _ to me bancI\nJ wort. me odIer people ~'t p'l • cIIanc:"," 
Crab orcbarcI refIIp ....... _ reaearcb 18 betna made IIllO Crab Orchard Nalonal WUdlll~ 
. TIM 1fIldlUe ....... al8D baa ... ." __ lor tb.-p die ...., oj Refill"" one of d>e m.,.,r re~," 
...... Il. radio tnaam\a;era attaebecl to die III the U,,1Ud ~. for rile Coeada 
''OIlr .-........... JInIIftJI> aecta of die bird&. The....uo. tnDa- ..... . 
.................. "rdeClr," HowelJ mil ... IIIdtridIW freqoi4mcIe. end "Tbe __ '. _ • n.e )011 of 
MId. ' 'TIley lib con .-I dlwer. tbrooaIII die _ of d1recdDnaI___ m ....... ,u." '" SoutdIerD R-
Ot CIIU1'W .... ___ IIIOft tit-. .... doe btrda .... traCked .. dIey 111018," _.U .. 14. "CO'fUUIIy 
_ people real.... ",., lib Ii> n,. around die reflee. Alter 1ocIIt:InJ WI"""" the help '" Hor..- Late 
_ bIIda end twtp off of trees. • IIod: _ • nI1lo-<ranamlttln& a .. d Union \AJUnrf r ef U I"., _ 
l'-YaoactIe lI.pentculaJty~. bird III It, bJnocularo ar" 11_ to couldn" han die Rodl '" .... 
- ..... ~ PJ"OITUIIr;;..;;_.;.;;;;;.;.;;In;;......,;IIDd;;;,,;...,;dIe;.;;._"":.;;;ztIad,;,;.;,;,;.;ar..;..,,;.bIrd;.;.;;_. ,;.IdI;.;,..,;;dIe;.;....;,; ... ;;;..:S<-:::_;:;,;m.:;.,D: IInoIa::::::.,;daaI::::..-. ,;,. _"";,;;.,;,.:...  
Lake8~e position8 available; 
appHatio"8 ~ow bei~g ~ken 
~---... 
......... doe ........ alc:>n06-
-~ ....... ... 
. ,.... • doe l..ata _ die· 
c ....... 
~.c .•. ,........ 
 •• I.t •• ' .dIe_ 
.--....... Kt\Ytdee 
................ 
.1IJo. lca 1 ~ ... ,......_ ....... ,.. 
IIItca.a - ... .,...... 
....... ~ ...... 
...... KMolof ............ 
~ ... _baft .. ~ 
. .. C.- L*' 5a~ C..-
~orb"""-' 
no.a.--... ...... _ -
........... co.n_,~ 
.. ...... ,nor to •• 21 • 
............ '--III 
.................... ~
Mr. ca-... WtlC_ '" die 
............... ~.,. 
__ 1_ ...... 
r 
... NenW lor tide 
SIU wo".en'. btUhetooU Ie_ "i~.,tiit.e, 
A _____ ...-..,. ot ~ ddeaIed W-.. 
al" _u.iw'rIlldea ..... oJd nu.au O-(l.dlellraca-
Sa!QtnIa)' .". Seada)' ta Nar- !'IdIe ___ • 
su.r.~ ..... .u,1Iu- ..... TIle ~ r~ .5JU".BedleIs-..farWaQI, UdIal.I ___ die nu..... a bJebdon ........... ccape- ....wed ' ll poIlU tor .... 
.... dMmploMlltp dl .. s.. tltIoa, _ Sanantay dduted _ ........ ---.. ..... O,.tbr-
day fOrlbeiotalad-,OIe Eaaera II.UIIota4J-l:ltasrura ... os ....... d. .... aecoc.I P-
O-. fu-.. sa- cI dIe.......-. Ji\ 8!'OI"U willi II ' pol ... 
Intramural tonrnameni =IaJ~~= , _ .. poilu, Donxh)' Ger-
on ta'p' for this month ~~I!~~;'= ab 
\ SUllday \be SaluJcJ. defuted 
TIle .....w ln cram ural ... _ In _ Ia \be IIllnDta Scate 43-37 for me 
• wlm III III, clwDpiouIII.... .In,IC!. eJJmIJudon CDIlI1I.. .we cbamplonablptl .. .. MIaa 
WTHCI.... tclW1l_ _ menl. No WTHCIer wQl be Harr~ hlab lICort!r , I&lUed 
_I"" IIfttn. r.ounwnenl are especred CO compeu tII .... er IJ polDc. In lbe IlIlml.pme. 
~ed ella _... rwo m_ In my 01 me ~'Salurday - bad _Ie 
Tbe .wlmmln. champlon- dtree ""en.inp of me ~_ wbo were In Ioul trouble, bul 
obi ... are _ for \be Unlyer. m_, .hey did 110( loul ouI, Sunday' , 
.ley Pnol Sarunlay; IlodIcnm 1JId1t1duaJ eouiea md tum f!.,ld ,oa! nense wu f~ 
and lIIdlyldual entrlu are due entrlea formewr-unscour- from <be floor," o,d Cbu-
from .wlmmen no lacer _ namem -are due no I.afer than lone We" , coacb. "We pt.)-ed 
5 p.m. Thuroday. In me Incr.· S p.m. Feb. 16. Welsh-In will a 2-1-2 U)At! .pin8lISU be-
mural office In me Arena, be !rom 1-6 p.m . Feb. 16. cauae Jhey have aome big 
Room Il.. The Incramural-.el&ltt-Uft- ,irl • • but Sanlrda y we- pla~ 
Prel.lmlnary and final beou Ina lournament wlIl be in me man to man. 
dine _ . playa _ ..... cI 
cbe pla,. "w ~ .... 
_ All -of cbe playa ..... 
qIf. WC!"'" me reYOt~ . 
~- ........... )'-
- ha"" • caller ,a.m chan __ of tile ", __ -."
II.UIIoIa Scate' placed ....-
fa me ................ Narlbern 
Dllmia ddrd. Euc=tt lGiInb, 
W _ ... ra lifth aDd me Utd r-
aley cI lUI.., .. ptaced al~ 
IUInaIa Scat.e defeated me 
SalUklo earlier mi. --.. 
SS-32. ' 
"I leel thai .., had I bener 
(eam lD (be lOU.rDr.ImCfIl be -
cauee .., worte<l bud ,,"c-
tiC"" all Ia. weet," MI •• 
We.t explaHled. ··We now 
haft &eve n W1n£ a_oo onr 10 ... 
Sal. Feb. l~ . _e are 'Ol~ 
back co Norm.t. (Om not 8U~ 
what tum. we Wi ll pia )' . .. 
SIU Will proba.bl~ be 1nvl1e"d 
to co mpf' te In the women ' a 
Nauonll Invu.oonal Tourna-
mc:nt wh ich w,1I be>g ln March 
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fOR SALE 
Autolllotiv. 
- wlIl be held In me 200-ya.nI Arena at 7 p.m . Feb. 26. " Our oIle""" .. eet up on 
medley relay. 1000Ylnl free- WelShl cil .. IlJcarloca fo r F h Ii I 2 .. , ...... ,-.~ ~~, 5O-Ylnl butterfly, 50- res men sp t- ast ganles in ' ,,- .ftc< '.i-. yanl bacUc:ok .. , c!Jylns. 100- compecllora w1l1 be 123 ' / 2. _________ ~
yanl ·lndlyldual meclley, 50- 132 1/ 2, 148 3/ 4, ,~ I / f, 
Y nI fr eeatyle, :!(l-y",", 181 3/ 4, 198 1/ 4 and over pleasing, alarming show;ngs brea_l'O~ and 200-yanl 198 I / f. .. 
freeatY.le relay, CompedUve IlfU w1l1 In-
Scorln, In lbe IndIYldual elude bencb pm., aquae and 
"enta wtll be ~-J.2-1 for de... 11ft. All pa.nlclpmC. 
q,.. top five place. and 12-3- mua wei", In bet.""" 1-6 
6-4-2 In rbe rwo rellY" p.m. Feb. 16 In the ""nb 
The I'In fue_ 11m ... In locter room of \be A"",a, 
che prellmlnllrle. for uch Official ........ U. _I"" Uft-
"enl wfl~rrnlne panlcl- InC rulea wlIl be followed In 
panq In me final.. me coo.m."' .... 
Two wreaClen may com· Memben of the S.I uti 
pete from C!ach team per wreacltna and • wi m min I 
_"'" cla .. In che lou.ma- (elm. are noc dtpble for me 
m_ 10 be held Peb. 17-19 Intramural come •• In \belr 
III \be sru Ann.. Wetcfir reopeaiYe aporia. d..... will be 115 ........... PanlcJpanc.. In \be wei"" 
12 •• '136. 14,. IS!!. 163. 175. IIfttDa totmtam_ m ... hoy" 
19O...,......,.e\IIII. • pby"cal " ..... Inadan on me 
EeclI· ",.cb wQl be _ III ,the sru healtll eerYlcC!. 
IIyR.,.--. 
Coacb Jim Smelou ... ode 
iDlo l.be Iocte-r room after 
MondlY nt"','. 84-60 10 ... '0 
,be 5,. Lout. Ireshmen and 
remInded hIa player .. " .. ely. 
" PraCtice-ia at 3u:nnorrow.' · 
With ,hat he re.u.roed '0 ,be 
coach'. c:tresa,. room, po • • 
IIlbly '0 .bo<l&bt. 011 ~ r_r-
oal of for .. he bad .1t""Ned 
'" tile puo n hour .. 
Saturday nlab,'. Ylc'ory 
oOle.r Robert Morrla JunJor 
Intramural basketball today ~:~':;·.~na;:·:~:'.i 
tbr...., bud- oooed .,_ 
TIle loUowl. 1_&1 Sblbboletb Pu.mperilIctle .... aDd WI •• 1 ..... by one 01 bla 
...... u ..-. 1ft acbeI4- v .... Club. Co<&n 2; . ~Im·. _ e""toel"" oIlen-
"*' coda, ta die u.a..rtllty 9:15 p.m.. IkowD at Coda al"" performance. and be .. 
ScIIoOI~ .. ""dleSRJ _ 8rowa I. PIoor.Counl; :-:r.~. 01 team eltieClltlon 
Ana. • _ Mild'. CQJ1Ia' T~ ... Boaa-~ 111 tlla O"' ..... ,y ,.-ne' Reuuc COlIn 2. Nate H .... hornecontrtbuted 
Scbool ~ . ' .D _ndl. same With ..,.-
6,15 .. a:. Moe'. Plan... ~:- III ':"~~80' en ....... I ~ pol",a 811d .. 
CII)' _TlleI,ulT .... Cciun polll.. r,. .... "'baoIDdo, cwo of wltlcb were 
I; "'noTe .... enb /tuU) Clart Hall C'nJJera,COOUII; c.noc1al co.be fre a'alut 
'Ift. C.n 2; / s.r~ .... TIle Plower IDI_" wtlI OftT me Robe.n 
?IS ..... ....,.. .... H01i- Poua. Caun 2; TeeT\Wla .... Mo~ 16-1 dub 
la-TIle wau GMa, Colon I ' OTHC. COlIn 3; ·Peace - ' Mart-5c1p UtI R., Budtle-
..... M'. ,.,. ... "...,.; N4dalCaun 4; wk!. all ..... ied .. tile pI_ 
SIIota •• C~ 21 9130 ....... Sde-Godau.... aDd ta *'--~ Roben 
1;15 ..... ".....' ... -.,._ ..... o-aa. Co<&n h .... rn. ..... atC.,... Tur1Ier. 
o.u cbe HiifGMa,c.rt I; PtwHIPn •• AlIII80PI4Ja, 6-7 __ .... Utlblp-ecorloi 
, C.-t 21 U. Chy ~ ,0IWPd ..... T.ylor, TIley 
ft •• t".~ ........... ..; s.a ~ Caun S; U-" eM .,.u- co 1:1 ....... SelIn.... ... { ... AaJ- Ia ~ ...., "ter tile 
dIIIp. c-t .. c-. .... for SJ-of ,be 
37 POint. that knoc l~ the 
kare- at baUtlme. 
The freabmen came uno 
Monday Dlahl', ,ame with a 
10-1 record and • lead over 
their put II _nt, rl",-
I", Irom flrld SOIl percemaae 
(.41>1-.379) '0 ."" .. ,e point. IGO"'" (71,2-<>~.61. 
Vet a t bal.fll~ lhe) found 
lbemalv.,. behind ~-2S and 
.Intl" laa' to I ~_7 St . LouJ. 
Untyer.jlY fretlbmal1 tcam. AI 
tbebreak tbey bad comm'tted 
, on! y etaht 01. lbelr flnal H 
.. armyer. and held 8ft Ianoble 
.357 _"" percen, ••• 
CI_", only 10 01 28 1Ibo ... 
SmeJaer leOt b'. repIa.ra 
00' lor me oecond half wllh 
Ino<nIC1lOno 110 doubt limed 
U eUm'Jllu,. me ml""" 
cha, _rekeepl,. me St . LouJ. 
leam in command,. 
Alter I ..... n-lJftd rally 
lUI <:1_ ,be liP to I ...... 
poin .. (51)-32). me bod po--, 
..me ~I onlCtalinl and 
,be """",,. lack 01 concea-
.. adon that pJa&ued <be Ireab-
ID... lit "'" fir. haU beaU 
II"ln '0 tate Ita ,oU. 
Wben the BUllteJIo bu.lld up 
In 82-52 bulie Wid! 2::!(l re-
maJaIJt&. ..... b c.oocbea put , .. 
tbeu-~ aut. UtI OIIIy 
.. me naed play by tile BU· 
1_ .iii! • (lee eflort by 
~.=::..~~= 
_l'JIIIclU-60. 
._-",-.--·00 _______ _ 
... ----c. ..t..,. .............. ... _ ..... __ .. 
=oan ____ _ 
_lItO 
r 
I_ ' ~ k ... I . .)., I .... . I. I ~. 
" '., ..... ..,_ &l \of., ... \ Ill' • 
.u. 
l~r..-~r IlIw...lI. !"" ... . ... .. .. . ~. 
-.r .... 1"-__ .• u." n ... . .... .... 
III .... , II( .. lur ... """' •• ftfoo 
~,.~ : ~~.I~dt:~' ::.r'( ~.~ 
~ ~C" ~ .r. " "'I-.t. 
: ~ t~>:c'I . IC~C  ~~tr!..~. ~\;~ 
t Wo.I tuu. 
T.b.' ....................... ,1:? 
~ lV c.. ............ ~. 
c.".. .. I~ )-4'14 
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' • • 0, ,....."',... , .... , ""-', ( .oJ1 
",,-.).)A. lit,. .. 
lOST 
~.,:.-;'~ .::r:.,~:l: ~~ ~IB~ 
La« .,. .. 11 1II.a ... c..c.. .n<. tIJO 
_. ,,....... ...... ,... ..... L a-
•• reI . c.n ' .......... w....oll. )lac 
..... II1I'I' .................... .... 
.... ..... fII l .. .,.,..~"* 
:-~ ~'e:; ~. :::: 
C4I .,,~ ,.....,. ,nc 
o.w n.. .... .......... WI ... ..... 
CU.I'c-n. ... c.aUJ»..IfU. ... ... 
..,..,.. ,... • ~.Wl. ~ 
FOUND 
IUIEIN 'faA VEL 0.,.... --. "1'_ 
----
................. 
, ..... , .... "-AZA HOT&&. 
...:m~ 
-- --.,. . 
!PIlING IItEA&. 
-..-.---
-.-,-"-'-T __ .... • ___ ... 
c. ........ ,. .... , .... , 
.0._"', 
r 
.... nd ..ne.. "pies (0l'1li (or IIaftIt I 
sm 2nd at K~as; Robinson aims at blles 
.,-~ 
DoII!r~ """-
Ala. ~ .. "-
...... ,tbed IIlmaU .. I .,11d 
COIIle8dn" '" wIJI or piau .. 
die mJ.Ie ADd nocs::mJle ...... 
011 Marcia 14 Ia die MH_ 
I I C..u.swe AdIIeUc M-
aoc1adoll 'Iadoor traCt and 
!leld ~q,. Ia De-
troU·. Cobo AUIIII . 
Tbe aeaIor l rom SydDey. 
A_ rail •• Ia IA bta Iaa qwor-
I er 0 1 compelJllon at SW &lid 
coacb Lew Ha.rnos bu Dee. 
,earl,. R.obIlIa>O lor all ..... 
effon. early lJI tbe ...... 
Hlmpered by a oore ~ &lid 
In~ed foot, RoblO«K1 trUn-
~r -=~~~ '!"'''1.~t':~ 
ac tbe- Un!wereuy ot "uy~nd 
meet Jao.. 9. He lose to 
hlah ly- rated Marlin LJquon 
01 VIIl&non al lbe tape . 
Tbe lollow-I,. rulht. R.obIn-
IOn .,lln ,,ame cLose , loa,ns 
to r or mer NCAA outdoor 
cb.ampion Sam ~Jr. Thl. 
_ ........... dad.edla 
4!06.2 011 die boards Ia die 
Bocoe GArdea-
__ ~.Ilo'bcr 
cnadaI rea Friday __ be 
WIlIpped Dauc SaUth of Kaa-
au IWice 1D die _ ..... 
Wlclllta Sdle ADd die _ 
Jlyta.awU. Len", SmJtb _ 
I be pace. RoIIi.- . .-p 
Ibead duriDI tile Iut (WO iape 
to wlJllA 4:10.9. 
Monday. Ha.nzos emUN 
M'ft'raJ. ceam member. La (be 
()m.a.M Federa t ion meet. 
Ap_lD &.tl e&ay '" nnc.r . Robt B-
80D toUred tbe ba.nk.ed wood 
tract t.n the Onu.h.a CIy,c Aud-
Ilorwm 111 4:07 to beat se-
Gond - plac.e hnta.ber C r t: g g 
Carlberg 01 Ndlr .. ta b) !>O 
yarda . accorc11Qg to Hartzog. 
51U wu In the: middle of 
an 80 - ~ 7 - I 9 • co r e II 
LaWTenc~ wuh the Jayhawt. a: 
Wirul1rc and Wlcblta Stlte 
(railing . 
Don Mtlle-r wa. I double 
Winner, tUJnc tbot: long JUmp 
I n 22 feel II Inche~ and (he 
Grapplers to go West 
SIU' . .. reilicr. lopped Itk-
UnJ'f'f>r.Uy of IIUooi . 21-1. 
Feb. 2, In I~ 5.aluila 1 •• l 
home meet. Nine mec'l. aU 
on me road • •• aH the ~lukJ 
,r~pplerl .n.,; four of thoe«: 
.,111 be declded 'hll "eetend 
In Calltornl •• 
Coach UM Lo",,' •• quad 
me-eta 1M l.C LA Brum. In 
Lo. A,.ele. Thuroday nlghl. 
l.tea on I rou,h C .Iltorni .. 
Poly aquld F r ld.ly and face. 
Freano State and Stanford In 
ecparlte dual meet. Satur-
d.ly . 
"I loot lor Fre ...... SIAJI-
lord and C I I Poly 10 be tile 
lttOftIe. · of tile lour." re-
maned LoQa. He uplaiDed 
UC LA ba4 been Incooalat~ 
In t arl ler meeu • ...ually lor-
lei",. II lei. 0" weJal>t. 
··W.-U b •• e realll,hl 
meet. CM.I. tbere.:' l...oQI con-
Ilnucd. ·'W_".,r ,ell tile 
IClpe or tile tate<lown "' 
lbe rtahl time ' WIll be Im-
pon .:' he .. Jd. 
Cil Poly and UCLA boIb 
III11111e4 111 tbe top In In tile 
N 110nal ColIep... Allaledc 
AMCId_ 1IaaI .. TIle SaJ-
ukla Ued lor S2IMI. 
Ap1IM -cwo-><a. 
C 61 Poly And SIL' have been 
tnc.o"--lllem . OtJahom.a ~I 
full I' renglh wh ipped SILl. 
Dec. 13, 20-8. Later when 
the- Sooners b&d la.l Ch.arlle 
Shl~r. .and Joe Boone a l 
177 .and 13-4 . CII Po l) Up8e1 
the-m 21- 11 In Norman. 
Otlahoma Slate:", lbe top dual 
rrtCel team In thr natiOn, 
cru.hed Cal Pol y 27-3 II 
home- and routed (hi,.' SaJuklS 
26-8 Jan. 24, 
Michigan Stale , • f _ O time 
.tnner oyer SIU. lOpped C a1 
Pol y 18-12 on me .eat eoa • . 
N e we 0 me r Blli Haider 
wrealled orr ... lIb BUI We .. e r 
Tueoda y '0 detr.Tmlne SW·. 
weac coaat repreeenutift at 
126. Bob Unde.noood baA now 
become aqueal10nable ... .ner 
for (be rea. of (be .ea.an. 
AI 190 Un6erwood built up I 
7 -0 record befor e defau-h.1D1 
to M i e h 1,1 n State'. Jac.t 
ZI:.de1l Jan. P . 
Other SaJuk.i .reatle r. Will 
be RllIlY C unnl,.tllm II liS. 
Jim Cook II 134. S .. ,ve Jonel 
a, 1·41. V1nc:e Raft al 00. 
RJeh Caeey at ~8. Aar on 
HollowlY "' 167. Ben Cooper 
It 177. Paid Weltoo II 190 
I Dd Larry BerJmaD .. bel"Y-
" II1II-
trlpie jIoaIp la49 ... 3_ 
n.. _-.IInIbm-r 
salaki ~ Veftlllle _ 
__ r-.L ObedGardlau 
... ......s Ia bodi --. 
t.W!er placed fIfdI Ia die ..... 1<=1> Ul die ' 0maIIa _. 
~ IYC>r)'Croc:teu lied 
PbJl 1._ ." .: .... Ia die 
6I>-JlnI dub Friday .. a time 
of :6. \. TIle Sal*1 opeedRer 
.... _ MoniIay by Mel 
Gra y olf Mla.ow1 Ul tile !>O-
y~rd dam. Gray W9n IJI 
:5.2. ahead of Crockett .• 
:5..3 finuber . 
RobLrtaotl woo tanc1ll) In tbe 
l_ o-:nlJ.e Ln S:S9. 2 w'blle Ken 
N.l.Jlkr CODtlI'IUrd to CUI b.u 
r JIDe. p~Jrti second In lbr 
&8O-)ud r un _u h I 1:~.9. 
WI,"h.ita'!: Carl Nicholson wron 
In 1 :~ • .5 . 
_ __ hyewuoe-
.- .. badI die ..... ADd die 
1_ I'oacMlI pIa,...- 8111 
Bc.arII. ..... a par.1cipas 
Ia <be IIUDo1a bIP ecbooI 
traCt a 1Id 1~1d cbamploo-
....... 11_ Iour1b III _ 
burllle e-oems. 
HlP JIOIIPI'r _ 8eTIIanI 
nplDed bJ. larm _; and 
leaped 6 I~I a _ •• for 
<bird place. 1D tile tr1aJ1IllIar • 
Bernard .,.. aecood 11 j 
t«1 • ulc.be.... La.rq Rel..l:JletC'" 
won tor KJ.Aa.I. • • nh • JUlDP 
of 0 f~ 6 I "l LDCbea. 
MJdcile dl5Uncc m ... n Bobb) 
Morrow hrusbcc1 fifth 1n ttx-
FcdcTi. l! OO m~t" 1 oOJ- ).rd 
d.1a.h. Morrow ran a 1. 1 ~ . ~ 
In ~hc r.l.cC'" . SIL' W~ :o &hut 
OUI In the C'I'l"1lI In l....l.renct". 
Gknn Lp)c wa6 a Ihl rd-
place .- .. <be 1000-
J'anI na .. tile tr1uip&Iar, I.' ...... beIdIId ~. 
anau~. U'JII'. d_ 
of 2:16-7  .. die C ...... 
IItaa d.....,., ..... bas ~ 
~ • 0 m e 1I1ftIIIPl>-dur .... a _ _ tile 0... 
1D tile 440. snr I Larry 
_y and WUTUI C_ 
wer. tlunI and IounII Ia 51.2 
and ~.O rupecuftly • 
Sbot-puue.r fll 8taal_on 
hruabtod .ourth ••• ape< too1. 
beb1nd t he 1-2-3 K.n .... 
p o .er houae. Bla.d:taton'. 
fourth placc to.~ WI. ~2 t~( 
and one -taU lOCh... 
P o le v.uit("r Larn CalW.lu 
.... ult.:d U k<'I" i~ 'C~. 
thA n J ... n J ohn«tn of Kln...a:o 
w ho bOArC'Cl 1("1 I~t . 
Wrd_y . Febru.ry II. 1970 
~---------------------------------------------~ 
,'Vow i.u goin/{ to /{ f' t r ouflh 
SIU cagers whip Abilene 
By Milk. K ..... 
0."" [tyPh.,. SpcH'"h W'flt .. 
Ju:t Ha.nman and his Sa-
luk l c. g. r a pulled all <be 
.."". out Monday nlgllt . ""'l-
iDS AbU...., Cbrtetlan 9S-67, 
TIle game &hoIdd be <be I ... 
euy one lor die Salu1:1 • • The 
rem sJnder of ' h e acbecIuIe 
&bow. St . Loul. Unl.eralry. 
Ken t u c t y WeaJe"}'an.lndJana 
State , E .. an. v t II e and Mar-
queue, 
en Tueoday'a pme ar 51, 
Loul. will be tile final re",Jar 
ruact g.me or :br year. This 
&bouId help lhe Salul:l. .. 
~I ~"e Ie). only one ",me In 
tile SIU "rena 1Il1. ..,...", and 
n..-.e \.ompflt'd • 6&-q homC'" 
re<"Ord Ilnee tile Arenlopened 
In 1964-~ , 
Han ...... <mpl"" tile bench 
apln. AbUene and made DO aile..... to run tile ICOn. 
"Itb a !13 IIrM 
lhe Sal ut h could h."c c" IIU) 
gone ovC'"r 100 but Ha rrm.l n 
clC'dC!'d [ 0 uac hi. sub," ICutc •. 
"There 1& no net"d [ 0 try 
to cmb.A TI..~ &nybody . " tt.n-
m.l.n • .ald foUowtna (he coo-
tea. "One bun d re d polnu 
doe.,'t mean thal muc.h to • 
winning team . '· 
Abilene ... <be Or. 0p-
portunity Hartmon bu bad 10 
uee UMallUbJl1tut1on... RrauJara 
L C, Brasfield. Grq SUr-
r1c1: and Rex Bar1r.er left tile 
g.&n'lt' fo r good wttb nine m In-
utt' . remalnlng. 
"We ne-eded • pme ..-here 
we could !lei .. 1011 of t~ ttd . 
In and lei tbem ph), ove r an 
c .. r endt:-(! period . I ..... . rt"aJ 
happ)' to IM.""t" them Ie'( in there 
and ,("t .. chanc.c to pll)· .. ' 
Ib,nman .~ Id . 
Tbe only SoJukl 001 to ..., 
ac:t1on ... 6-6 ~e.r Mike 
Molner, Tuud.lyHanmon aald 
Molnar la beln, _ned, 
An ...... _ ~ be red-
""I n ed II he h .. _.r..s In 
an CAA pm~ o r any col-
Ttk- Salukl . fo rced 17 ('Url'I-
ovcr. and c o mmtttc-d onJ)' 
eight, "1 lhooglll ""'y '''''IN 
h&rd and played hard on ""-
fen ... ,. H.rtman .. ad of the 
cr4ire team . 
· ' 1 ••• n:a1 pie...-d .ltb 
Mike Heaalck.. He _. tile 
ball real _U from me ""1-
aide. W. _ 00 wor1r. on hi. 
In.lde ,ame but __ a comlna 
alon, rapldly." • 
lIeaalcl: _"red midway 
Ibrouab <be ~ bol.l and 
.co!'ed on three 01 four neld 
r.~I. ~m~o e~~~' ui:~ 
t"" • .a:tbJei.e. c"C'" r to pt,), lo r 
SIl·. ,oot all hi. _. m>m U 
o r more teet. 
The- ,ame "'" rou&b CIu r1nl 
the IW.'C.OInd boll and lbe rc-
h~ C't'ca were :onttnuouel, 
-. , 
" O!IdIy -ab. one of lhe 
ofllclal. II one of die be. 
In <be country and wor1r.e<l In 
i-UC )'e-I~. ~c:hamp6on ... 
"Ipo," Hanman laid. 
leata<e ,ame wbe~ admlaalon Athletic head 
w .. chup<1. 
A. • redeNn. MoInu atta 
=e:::~.~~I~' to meet at SIU 
Grq Starrtcl: and L C. 
Braafte.ld con l lnued tbelr 
KOriAI barr~ SUrr1dI can- Athletic dlrec ...... lrom Ia-
DtCledlor 16 ....... and B ..... dlaJll SUIe. BaU Slate, N«Ib-
IIeId led _ Ie ..... wtIII 19 en WIDDIa aid IUIaD~ State 
points. will _, In tile SlU Ar_ 
Brufteld • • ~r 1lI- TlIurOltay WIlla sru AlIIkUc 111-
O.e • _ ODe of Ill. l....-er ........,r DoaaJII 8o,..s-. 
~pe~ 0 1 <be The .... ,....oapIc .... II .. _ 
Ruooi. _~r. TIle .... Ior pftT"''' ....... .-...... 
forward bII "" oaIyelF' of,.,. __ 11",,"-1 
20 lUempta for I .400 ner- ~. 
oce. 'W~'II be ...... _r ....... 
GoUla "'0 <be AbIIcae ae- lor tile .... _ ......... alii 
lHl. Bruftdd _ ~ ~ ADd douI» lew 
"" U. of 1S$ __ pta lor co.'ereDce ....,.0.-, .. 
• •• &4 rIdd .... neroce-Sb.r- 8o"s- .... 1_'. 
rta ... alJIIId, _ •. 492 SOce die '-- '" die 
_ ~ new ..... _ 167 -=-...-:. Iut ~. ..... __ alJ ....... _ 
1- ear.- - .... - - MIl --- :t __ _ caIJIonda ... ....- _ e' Dw .. 
_ OK- 11_ n. $-10..- ......- .......... ___ 
_ 1 ......... __ • 
.... _ _ .. E»- .,.,... ..,. .. .........., 
..... _"'.- ... _ "' ............ IDd:_-
-...,..... ... .. _ ... 97 . ..... .. .... 
.. _---, .-... . 
) 
